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El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y, en. consecuenck dpsaoari-í 
ción de todos los dolores originados por la anorm.alización de aquéllav Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparató digestivo. Debilidad de 
los nyerabros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. .Clorosis. Sofocación é Histerismo,
De venta eñ las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, GompáSíá 57, Puerta Nueva.^-Málaga.
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpeíismo, cloro-anemias, ^^otarniento^, -í . . . . .. . ,------- debilitamiento general, asi comp durante la evo-nprculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas^ de fuerzas y
Itición denfária en ios níñós, sin qué'nunca sé ha3mn presentado ecíápsias, ni ningún otro accidente nervioso. . ...........
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva. M-alaga.
£3 MilapsUi
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =  . .
Kidalp Ciptidra
, Baldosas de, altp, y  bajo, relieve para ornamenta­
ción, imiíácionésá mármoles; ' ‘ ■ í í'
Fabricación de toda clase cé objeto de piedra ar­
tificial y  gránitó; /■ - ;
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, pon otras imitaciones .fiéchas por 
algunos fábricantés, tób-cuales di^t¿n'mucHt> en bé-' 
lleza, calidad y colorido. .
Exposición; .Majr^tjés tie Larios, 12.
Fabrica: Puerto, 2.-MALAQA."
C u estio n es  in u á le ip a ies
Hoy domingo, á lá Urta y media de la 
tarde, en el Teatro de Lara, dará el jefe 
d éla  mayoría municipal don Pedro A,:Ar­
masa una .co.nferencia púbiicá s'obréTa ád- 
miriistración del Ayuntamietito y las con­
secuencias; de nd haber; aprobada áún el 
ministro de la Gobernación el presupuesto 
municipal de este .áñó, n ilós arbitrios 




Malagueños: Desdé que el cuerpo elec­
toral, manifestando sus aspiraciones y sü 
voluntad en los comidos, llevó al Ayunta­
miento de esta ciudad una mayoría de con­
cejales de la conjunción repubjicano-^soda- 
lista, que ha sabido encauzar la adrnínistfa- 
ción municipal por fós deitoteros dé ia mo­
ralidad  ̂ los elementos contrarios á nuestras 
ideas, los adversarios políticos, aquellos á 
quienes no cuadra la mueva orientación da­
da á nuestro Municipio por que ven caer 
por tierra sus miras personales y  sus concu­
piscencias, hán emprendido úna labor apa­
sionada é injusta y ,á vecés solapada é 
insidiosa contra la indicada mayoría repü- 
bliQUiio-socÍalista, la6br perjudicial que re­
dunda, como e^consiguiente, en contra de 
ios intereses déf Ayuntamiento y del vecin­
dario dé Máíága,
.. pl hecho más palpable y  que pórte de ma­
nifiesto ése deseo y propósito de perjudi­
car al Ayuntamiento de Málaga y á este 
pueblo, creyendo que de tal modo se ha 
de quebrantar el prestigio de la mayoría 
municipal, es el que se está ofrecientío en 
lo que se relaciona con la aprobaGidn’del 
presupuesto formulado y  acordado para 
este año por la Junta de Asociados.:
Sabe el pueblo, saben las clases sociales 
y sabemos todos, que el presupuesto muni­
cipal se hizo bajó la base de la sustitución 
del itepuestp de consumos, q̂ ue por inicia­
tiva y gesfione.s píausibles de ,lá ánterior 
miqoríaTep,ü|ncaho-soCiaÍÍstá se logró qüé 
quedara establecida en esta ciudad desde 
; 1,®:,de Enero de! año actual.
; Eñ la confección de dicho presupuesto, 
la Junta Münicipál y  nuestros correligiohar 
nos én e l , Áypntamiento se. atuvieron en 
un todo á jo que consideraroñ conveniente 
y  necesario pára los intereses miinicipalés 
y de la ciudad, ácordandó aquellos ingresos 
y arbitros extraordinarios que, sin grandes 
. qúebrántos pár’á hádíe, püdjeran subvenir 
á cubrir los gastos, nivelando el preSu 
puesto. :
No necesita esta entidad; que , suscribe 
recordar aquí, en esta alocución ; que dirige 
al pueblo malagueño, la odisea que el pre? 
supuesto .tn.umc.ipal corrM en manos del an­
terior: Gobernador civil de esta pí^vincia 
señor Sanmartín, porque ya la opinión sa­
be los dislates, las injusticias y las ilegalir 
dades que aquella autoridad cometió para 
dificultar la obra económica de la Junta Mte 
nicipaí de-Asociados. ~
Pero eS qüé Se da el caso también,' queri­
dos eonciudadarios, de que la obra de ehtpr- 
pecimiento,: de obstljucción, de ileg.álidad y 
de atropello que se inicio en el Gobierno 
■civil de esta provincia, sécundando intrigas 
poiiticas vituperables, continúa, con carac­
teres de mayor gravedad, en las altas esfe­
ras gubernativas de Madrid,, en el ministe­
rio déiá  GÓberñaefóh, dBhdé'' ei/Sefíor Bq-
EL FOMENTO físDUSTBIAL Y AGEÍCOM - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — L e SPACHÓ:, ALAMEDA NUMERO 14’ 
S ü p e F f o s f a W s  03* g á iii© ó S  ' - - - tié - ifw -es ío s
traofdiñarlos que necesita para cubrir los 
gastos, s'iñoTáfhbién tjueey rrilnistró déla  
Qobérnádón se encüentra iñcursó en res­
ponsabilidad por haberse extralimitado en 
el plazo que la^Ley, Municipal señala para 
resciver definitivamente en estás cuestio-
neé. . M
S e  Ve en esto un propositó decidido, una 
intención marcada de impedir á toda costa 
la te^ eh á  económícá, e í  desenvolvimiento 
ádministrátivo de- la municipalidad mala­
gueña, en venganza contra el pueblo por 
haber elegido nna mayoría de Concejales 
republicanos.
, Esto no es tolerable ni puede dignámeníe 
dejarlo pasar el pueblo de Málaga, sin ex­
presar, al menos, su más enérgica, viril y  
solemne protesta.
Este es el criterio de esta Juventud Re­
publicana y por ello invita al pueblo á que 
medite sobré este grave asunto que tanto 
afecta á los intereses locales, á cuyo ampa­
ro y defensa venimos obligados todos los 
búenOs ciudadanos. Sin distinción de matices 
bólííicos. Por eso nos dirigimos- al pueblo, 
á iá s  clases sociales, todas sin excepción, y  
ño á determinádós partidos ó elementos de 
la política.
Esta Juventud Republicana ha visto con 
satisfación-que el Comité local de la con­
junción repuhlicáno^sodalísta acordó invi­
tar al jefe dé ta mayoría municipal señor 
don Pedro A. Armasa Ochandoréna, á que 
dé una Gqníerencía pública en la que ex­
prese, exponga y explique todo cuanto se 
relacione con la administración del Ayunta­
miento y con éi hecho de que. el ministro 
de la Gobernación no haya resuelto á estas 
fechas el recurso sobre el presupuesto ni 
los expedientes reJáíivós á los arbitrios éx- 
traordinarios, deduciendo las consécuén- 
etas que de todo ello han de derivarse pa­
ra los intereses de la localidad.
Ha visto también esta Juventud con agra­
do que el señor Armasa accediera, en, el ac­
to á dicha invitación, ofreciendo dar la Con­
ferencia.’
Tendrá lugar hoy domingo á la una y 
media de la tarde en el Teatro de Lara y  
y al acto deben acudir el pueblo y las cla­
ses sociales todas malagueñas á quienps 
principalmente afecta é interesa cpanto se 
refiere y se relacione con la administración 
municipal.
Esta. Juventud Republicana, expuestas 
las anteriores razones, invita, por la pre­
sente, al pueblo malagueño, sin distinción 
de clases sociales, ni de significación políti­
ca, al acto de la conferencia, que revestirá 
eitraprdinariá importancia, pues segura­
mente el jefe de- la mayoría municipal señor 
Arrnasa expondrá con toda cláridad y aco­
pio de datos y antecedentes la verdadera 
situación de.este Ayuntamiento, tratando 
de asuntos qüé tanto interesan al vecindario 
en 'geñerál. ■
Esperando .que el pueblo responderá co­
mo siempre a niiesfrp. ílahiarniento, dando 
otra prueba más dé su civismo y  amor á 
Malaga; . salada á todos, deseándoles salud 
J^-cñidapañfeJ J " ' ' ' ■; ■
L a  JtJVENTup R ^px jblic a n a J
Presidirá por el aíealde señor Madolell Pe- 
rpái sé reunió ayer dé-segunda convocatoria la 
.Júntá manicipál dé áSodfadBs, para tratar de 
las éübhtús íiíúnicipsíés, Pórréspolidíéntes el 
ejercicio de 1911.
Aprobada él acta de la sesión celebrada últi- 
tnaménté, el señor Armasa interesa que se ha­
ga Constarla protesta de la mayoría republica­
na, por ñó haberse presentado dichas cuentas 
en el primer dia hábil del segundo trimestre dfel 
áñp económico, según dispone la ley. _ ^
Proporie.qúesé nombre una comisión inte­
grada,por dos. señores Portee. de León Correa, 
Le,al del Pino, Román Cruz, Encina Caúdebát, 
$s'cobar Rivaya, Gámez Quesada y jíinenez 
Quesada. para que revisen, las cuentas.
Se. acuerda por unanimidad fe propuesto por 
nuestro correligionario, levantándose seguida- 
fneñtelá sesión.
He aquí ios totales de ingresos y de gastos 
por capítulos y artículos de las cuentas genera­










Total del Cap. 1.® 
Impuestos esíaMeei- 
d ó s— íer. grupo.
1.317‘58'
Hoy domingo á las ocho'se constituirá en 
sesión la Junta municipal del Censo electoral de 
Benagatbóu para proced.er á la proclamación de 
candidatos para concejales.
. =!-•..
rroso, influido también pqr elementos polí­
ticos que nos son adversos y  á que á todo 
trance quisieran ver fracasados á nuestros 
correligionarios del Ayúntamieuto, aunque 
ello traiga como consecuencia ja fuiña de 
aquél y el perjuicio de respetables intereses: 
locales, tiene ep su poder el presupuesto 
munÍGipaJ,;SÍp resolyer .en.nihgúrt sqntido el- 
recurso de alzada y .de queja que íormuló 
la Junta de Asociados, á pesar de que ya 
ha transcurrido con exceso el plazo que par­
ra ello otorga la ley .
Resulta de esto que no sólo le halla el 
Ayuntamiento de Málaga eñ unn .sftpnción 
pnormal, como es íá dé no teñéf' sáñcfóhñ- 
da la parte del presupuesto correspoedien- 
Te á tngtesos ni aprobados los ahbitFí'os
■ 'C e iítr 'O  Ke.jíwl?SiQ^n,o F e d e r a l
Se cita á los socios del Centro, á la reunión 
ordgsariá que tendrá lugar el domingo 7 del cpr 
rricntc á las ocho y inedia de su noche, donde 
nuestro"representante dará cuenta del resultan­
do de la asamblea federalista celebrada en Ma­
drid recientemente, nombránbrándose además 
la nueva Junta directiva  ̂ ,
Málaga 5 de Julio de 1912.—R1 secretano, 
Eduardo Carbonero,
1. ° Matadero. . . » •
2. ®' Cementerios. . . .
3. ® Kioscos...........
4.0 Laboratorio quím ico.;.
5. ° Multas. . . . . .
6. '° Sillas de los paseos. .
7. ° Documentos de vigi­
lancia, . . . .
8. ’° Sellos sobre documen­
tos. . . . . . • 
21P Espectáculos públicos.
22.  ̂ Canalones.........
23, ° Pesas y medidas. . .
24.0 -Vigilancia de estable­
cimientos . . . .







f|oy  gran función de tarde á las cuatro y media tomando parte en ella los notables artistas «Foliers» y «Mary «Peliculas»
! Por la noche á las 8 U2, 9 \\2 y 10 1 [2—Exito grandioso de la célebre y bellísima bailarina española M ñ, R ¥  © E L I  
: E ü. M E  S  T  O-  F  © L I E II S  -n- Imitador dé las más célebres cupletistas.















Total del primer Gru­
po del Cap. 3.°. .
2.° grupo
9.° Mercados. . . . .
10.° Cédulas personales. . 
Carros faeneros y ba­
teas . . . . . .
Carruajes de lujo y al­
quiler. . . . . .
13. ° Alcantarillas . . . .
14. ° Aguas . . . . . .
15. ° Licencias para cons­
trucciones . . ; .
16. ° Acarreto de carnes. .
17. ° Pescadería. . . , .
18. ° Cabras, vacas y burras
de leche. . : . .
19. ° Casinos y Círculos de
recreo. . . .  . .
20. ° Sello municipal sobre













Resumen dei Ca- 
pituío 3.°






Tpjal general. . 644.670*32
C orrpcdóñ
1 .° Cárcel del partido judi­
cial. . . . . .  .
2..° Reintegro de gastos car-. 
célanos . . . 18.000
7.°




B i N i o t e c á ; ’ p y ^ l i © a
' DE LA^ '
P© A m i s o s  - ile J , .
P | ^ í ^  -c3e .la  '.© o .iis titilO ié '©  -n a m . ' B
Abierta de ocho de la mañana á  doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
^  V E N D g  E N  | 4 A D | N p
, , Administración dé Loterías ^
■ . F u e s ^  d e i
1, ° .Cesión de . terrenos
la vía pública. . .
2. ° Policía urbana .,., . .
Eventuales é imprevis­









del.°  Existencia en l.°
Enero* de 1910 . . 
2;° Débitos péndierítes de 
cobró dé'ejéfciciós 
—T cerrados . . '. .
3;08.3*51
12,202*73
Total del Capítulo 8.°. 15.286*24
Reeursos legales para cubrir el défícM
9.° ; p
1.° Contribución industrial 
" 2.° Consumos . \  . .
3., °. Dádmas. adicionales,
4.. ° Reintegros. . . ,







Total del Capítulo G.-°.
Reintegros
3.-147.163*26
1,.° ReintegíPS,4e .pagos in­
debidos. , . . .
Total del Capítulo 10°.
9,754*97
9.754*97'
Sueldo del personal de los 
■ empleados.. . . . .
■Matefial deolieinas. . .
Suscripciones. . .
4̂.° , Reparación de la 
. Ayuntamieñtó.











8'° de f e -
«íjos, . .
Gastos, que 
' quintas. . . .
ídem iás élecciónés 
Q'üstos menores y,
• pfésentaeíón. . . .  .
9.° Recaudación de rentas. , 
10.° Alquiler de la Casa Capi- 
■ ■ "t.ular . . . . . •











Total del Cap. l .° . 
CAPÍTUL02.° 
Policía de Seguridad
Guardia Municipal. . . .









blicas. . . , . ,
Idem de 1.250.090 pesetas.- 
Consunios á la Hacienda. . 







Total del Cap. 9,° , 2.127.775*88
, c a p ít u l o  10-.°
Obras de íiúeya eonsíriscdón
Reformas y mejoras. . . 62.387*21
Ampliación de Cemeníe- 
fihs , . 24.821*51
1. °
2. °
Total del Cap. 10.°, 
C A PitÜ L p i l .°  
Imprevistos
Para imprevistos. . . ■ 





Total del Cap. 11.°. 
CAPITULO i 2.° 
Resmtas
Obligaciones de presupues- 
■ tos cerraaos, . , .
Idem del Ultimo ejercicio. .
64.734*34
11 372*51
No olvidéis, trabája'dcrés'de Málaga, que La 
Unión Española tie'né- puesto el boycotage.
Por la Comisión, Antonio Adeaide.—VP  B.° 
El Presidente,
STRACHAN ®
M . e u ú  d e l  d i a .
Plato del día: Pepitoria de Gallina
Huevos al gusto 
Tortilla de Langostino^
Japutá á la española 
Calamarés fritos 
boquerones nuevos
Total del Cap., 12. 11 372*51
- Total del Cap. 2,° 
CAPITULO 3.° 













■Alumbrado. . . . . .  .
Limpieza y barrido dé ca­
lles. . . . . . . .
Arbolado de los paseos pú­
blicos. . . . . . .
Animales dañinos. . . .
Mercados y puestos públi- 
eos. , . . . ♦ 5 •
Matadero.. . . . . •
Cementerios.......................
Aguas....................... '  . .
Sanidad, Higiene y Labo­
ratorio. . . .  , • • 
Estadística y Reformas So­
ciales. . . .  , . .














Total del Cap. 3.° .
CAPITULO 4.° 
Instrucción pública 
Alquileres de edificios. . 











Total del Cap. 4.° . 
CAPITULO 5.°. 
Beneficencia 
Socorros domiciliarios . .
Socorros á pobres transeún­
tes . ..........................
Subvenciones á estableci­
mientos benéficos . .
Facultativos titulares . .
Medicinas á pobres . . .



















cios del común. . . .
Idem de caminos: vecinales 
y puentes . . . . .  
Idem de fuentes y cañerías 
Construcción y entreteni­
miento de alcantarillas. 
Obras de aceras, empedra­
dos y pavimentos de ca- 
. llps . . . ' , . . .
















Total del Capítulo 6.° '.
CAPITULO 7.° 
C orrecdón pública
Personal . . . . . , -
Máteriál . . .  . . .
Manuteijeión de presos po­
bres . . . . . . ’ .
Conservación y reparación 
de..edifícioa. -  , •
Gabinete antropométrico y 
fotográfico. . . . .
Imprevistos . . . . .
Obras nuevas, . . . .
Correccional de niños. .




vasassemasaî jk s m^AÍEiimsjBmsBssiU!3e«mim3im
D, O. M.




Falleció el 7 de JiiI¡o de 1898
1=;
Su esposo e hijas &
Suplican a su familia y aini- 
gos la recuerden en esje día. Wx
D e Cédulas
Después de dos prórrogas concedidas, el 
plazo para la adquisición de las cédulas .perso­
nales termina definitivamente el 21 del actual,
UNMJiUELGM
Chuletas de. cordero á la Papilíót 
: Entrecot 
pQüo Rutido 
Chuletas de cerdo ' 
Béffteak
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
Con seguridad casi absoluta como es bien; 
sabido, se curan.en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias. herpetismos,: diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Barxojomé, 2 y Plaza de Salamancav
iiem , í i








' Total del Capítulo 7.° .'
Cargas
CAPITULO 9.° 
Censos contra Propios . ' T 
Funciones votivas. Ilumi­
naciones y festejos. . ,
3,8 Jubilaciones, pensiones y 
V  ‘ viudedades. . . .  . 
é-l*. ^Créditos recónocidos. . . 
-5,° Subvenciones y .compromi- 
' sos vários. . . . . . 
6.° Expropiaciones. . . . .
719 Litigios.' ,
8.° Cóntribuciones al Estado.
. 9,.° v ] 0 ó ñ f l . n 2 ^ t e ' ' V  
Í.G;°-JCÁñÜia déí'S^atrtísim
to de la Salud . . . .
llv° Audiencia provincial., 
l2;° juzgados municipálés. . i 
13i° íDéciinas quintas partes al
Estado........................ ...
14. ° Junte: de Ref ormas sociales. 
.15,8 ^Relojes púMcós. . . . 














^'■Lealtad Obrera"' Sociedad de Productos
Químicos y  sus Similares.
Málaga 5 de Julio de 1912.
Sr, birector de ,E;L Popular
Muy señor nuestro y .dé toda nuestra consi­
deración: Teiigo d  honor al •dirigirme a usted 
para que se..digne publicar en el periódico que 
usted Jq-n dignamente dirige, este Go.municado, 
paha.-que todo el pueblo de Máíága quede enco­
rado deí mal proceder con que obra hoy ía ,bur- 
guesia, siendo de usted atento y seguros, q. 
s. m. b,—Por la J u n t a , .ffHCí/a.
C @ itiu s i ic ^ c i .©
La Sociedad de Productos Químicos y sus 
Si.ihli.4fes Lealtad Obrera, qné tiene su domi­
cilio social en cálle :de Esquiíaché : número 10, 
hace .saber,ai puebío trabájádbr dé Málaga, qué 
lá Fábrica de Guano La Unión Espafiolá,’ tiene 
■puesto: él bqicótpox esta entidád, ;p6r tes ihóti 
vós :que yóy'á '
Eñ tinas máquinas que posee dicha fábrica, 
llenadoras de sacos, que son movidas por co­
rriente eléctrica y que el mnperb de pérsonas 
que 'en ella debe-de haber es de 60, tiénépfues- 
tos eiseñor .director 21, pará que la máquina 
prodúzcan bastante, pór qtie le parece'pó.co ló 
qué :liOy produce; pues bien, estos 21 obreros 
qüe están hambrientos con el mísero jornal de; 
~*50 que ganan, trabajan 10 horas en 'el invier­
no y lo mismo en el verano, pues el díá 20 dej 
pasado, hartos como estaban del rüdp trabajo: 
qüe tenia, sudando como una bestia cuando su­
be una cuesta arriba, se presentó ün, cápataci- 
11o que én dicha 'fábrica hay y ;les dice á'dichos 
obreros queha dispuesto el director que velen 
unas horas ntás, y íes humildes óbreros le oon- 
testaron que estaban hartos y que no velaban 
por qué les faltaban fuerzas; el dicho capataci- 
11o fiíé en busca del señor director y le contó lo 
hecho. La ,contestedón fuéél tirar á lá eaíle á 
loa '21 compañeros, sin otro motivo qué éí que 
éscffbo; y digo yo ál pueblo trabajador de Má­
laga entero, ¿hay algún artículo én lá Ley dél 
trábajo'qué digq qué:después délas horas ré- 
glárneníárias désu jórnadá de 40 horas, -hagá á 
lá fueV-za üñ patrón velar una hora más?
No; no; ese señor director no está dentro de 
la Ley; ese sefí-or está dentro de la explotación; 
pues esos rto son motivos para arrojar á la callq’ 
á 21 padres de familias que tanto producto Í6 
han dado antes de ahora. Todos los compañeros, 
el resto del personal de-lá fábrica, sé lanzarqñ 
á la calle en señál de solidaridad á sus: ■compá- 
flérós, y hóylúchamos 85 valientes íüchándo en­
tre el hambre y la miseria y la razón; ese señor 
está haciendo con esos obreras lo que;. quiere:y 
le da gana. Por no haGerme.muy:pesado :en este 
escrito no digo otras cosas que en otra ocasión 
expondré. .
La expectación que ha .despertado la causa, 
seguida por los delitos de parricidio y asesina­
to., imputados respectivamente á Isabel Casas 
Mateo y á sü amante Nicolás Gómez Martín, 
aumenta á medida que se acerca el fin dé ía 
vista.
Desde mucho antes del comienzo de la se­
sión, considerable gentío situóse en las inme: 
diaciones de la casa donde se. halla instalada lá 
Audiencia, comentando los debates y las inci­
dencias del juicio.
La llegada de los procesados produjo  ̂ e.n .el 
público un movimiento de indignación.' ''
Los acusados presentaban un aspecto más 
abatido que los días anteriores, sin duda por 
que se aproximaba ía imposición del Castigo á 
suhorre'ndó crimen. '
La acusación abrumadora y Contundente del 
ministerio fiscal, pronunciada el día :áñíerior, 
■pesaba sobre ellos á cual losa dé plomo.
Al dafsé la voz de ¡Audiencia pública! el 
gentío pugna por entrar én el estrechó récintó 
que sé te destina, haciendo los ujiérés de .sér- 
vicio titánicos esfuerzos para contener lá áyá- 
■lanclia; á fin 'de-qüé el público penetrafá ordé- 
nadainente.
Muchas personas quedaron fuera del loqal de 
la Audiencia, aguaraando á pie' firníe lá Oca­
sión propicia para: entrar.
,L;i:S .̂el,ep.as
Lá presidencia ooncede la palabra al letredo 
señor :Blancq Solero, que tiene á su cargo la 
defensa de Nicolás Góinéz Martin,tacus^o de 
asesinato por el .fiscal.
El estudioso jurisconsulto rean.uda su disciM;- 
so, y hace-cuanto humanamente le .es posible 
para el GurnpÍimi,ehto.de su d|fi£|ií mjgiójj, .s.Os- 
jtenieqdpla afirmación de quesu p^oc.inad.o ,130 
tonió parte en la .muerte violqnta 4e Joaquín., y 
sisoianieníe en los hechos , ocurridos cm? Iiosté- 
rioridaóá áiUia mUcH.©-. ■
tíace iín análisis de.lás, pruebas y  de las de- 
Glaitecioiies,. diciendo .que no se han ^aportado 
suficientes eíemenips demo^tratiyos cié la cul­
pabilidad de su, patrocinado- :
Estima muy ;Gwdp§a la prite|3a pericial, y tei"‘ 
mípa su lucido informe sbiipítaiido de Ips jup- 
ceÁpdpulares un vefedicte jnsto.' , .
El .señor Díaz' conúenza -su informe,
ianientándose de,los' aejiaqúes- que siifre:en ra­
zón S sus largos años ’y 'dé las ppeas .-fuerzas,con 
que cueñta 'pará cumplir .su .ministerio.
' JHacé constár, á fin de que sé desvanezcan 
rumores q;úé él viejio letrádo'estima 
les para sü pfpiesi;pn, que ijo viene á este.úutelo 
güiadó'pOr'te dfári’deí lucro. , ' '  ' ,
Sólo estoy aquí,pór qüé cuándo fui spílcijtedo 
para ejercer esta d.efensá, me invócteoii Iq mé- 
moriá dé mi adóradá mádré 
Se diielé dé la formidable .acuSációii dmigida 
por el fiscál, cqñsjderaiidó .m'ás.dPlQrósó 
yte .ei.prpcédimientófségtedó ppf ,síi-(te 
quien para hacer ía defénsá "dé sú pátrqé'iíi^O, 
dirigía graves cargos, cqntra,Isabel/ '
' 1¡rateüñ.ca'he Sábidp . ’ ' ' ,
poniendo - - .
Nvcolas Gómez.
Ñíegá lá párticipación de Isab,el en,Ip ipd-el'f© 
vióleftiá dé jo’áqüíh Sáías', dáñdó ppf cíértó .ófue 
aquélla c.bpcédió éús h'Qñorés'‘ ál cábré,fÓ.,̂ Í̂  .dés* 
de esé móriiéiiío' lá' prúcésádá 'rio erá:d,ütem;de 
sp vóluiitad. ' ' " ' ' V/;/'-;
■ pirfgidñdpse á los iuradps, lés e^.hoftá (teque 
al' dicter su VérédiCt'oV'déte'c toda’súéfté de 
ápasioñamféñtoS, procéteendó, con árr.egiíoíá. su 
conciencia, ,
Términ'á diciendo; Isábel, tu viniste á recla­
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CALENDARIO Y CULTOS 
J  u  l i o
Luna menguante el 7 á las 4, 47 tarde 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
Semana 27.—Domingo.
Santos de hoy.—San Fermín.
Santos de mañana.—Santa Isabel.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Sa­
grario. ; :
Para mañana.~\úém.
Fábrica de taporfs y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ. _
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.'
entonces la memoria de mi madre, y me rogas- 
tes por ella que accediera á defenderte. Por 
eso estoy aquí; ya no sé más.
El informe del veterano letrado mereció uná­
nimes elogios.
Resumen presidencial
El presidente de la sección de Derecho, don 
Enrique Lasala, hace el resumen de las prue­
bas practicadas, detallándolas con minuciosidad 
Explica las tesis sustentadas por la acusa 
ción y las defensas, y para mayor claridad 
inteligencia de los señores jurados, explica las 
doce preguntas contenidas en el pliego que á 
su deliberación han de someterse y que más 
adelante trascribimos.
A deliberar
A las seis de la tarde se retiran los jueces 
populares á deliberar, á la sala destinada á este 
efecto.
Aumenta la espectación
A partir de este momento culminante, aumen 
ta la espectación entre el gentío, que espera 
ansioso conocer el resultado de la deliberación 
de los jueces populares.
Todos los comentaristas se muestran de acuer 
do en que la situación de los procesados es en 
extremo apurada, pesando sobre ellos una sen 
tencia de pena capital.
El público se congrega en las cercanías del 
edificio, en tanto deliberan los jurados,
Se reanuda el juicio
Los jueces populares emplearon poco más de 
media hora en el cumplimiento de su misión, y 
reanudado el juicio, se da lectura al siguiente 
veredicto, en medio del más profundo silencio
Veredicto
1 Isabel Casas Mateo, esposa de Joaquín 
Salas Domínguez, ¿es culpable sóla, ó en unión 
de otro de haber dado muerte al último extran- 
gulánndolo, en la noche del 18 al 19 de Marzo 
de 1911, en su propiedad del cortijo La Gitana 
del termino municipal de Qaucín? Sí.
2.  ̂ Otra idéntica para el cabrero Nicolás 
Gómez Martin, á la que el Jurado contestó 
también afirmativamente.
3. ^ El hecho relacionado en las preguntas
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
‘ FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MIEUGft; CUARTELES 2 3 '
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Graneles A lm acenes
=  DE =
■ F. MASO
0 1 0 1 . 1 - 8 T A 8
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
'Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO Q a KCI -
A lam eda, S4
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
su nombre, , , . r,-. í
Vicuñas, jergas y armures desde 2 a 23 pesetas
metro. , .. .
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación. . .
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa. . ^
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
Fantasía para señora, tusón y. chantoun dril^. 
Otamán en colores, novedad pqra vestido de 
señora, corte sastre. , „
Sección de algodones, céfiros para vestidosy  
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
S o m b re ro s  át paja
interfecto Joaquín Salas Domínguez? Sí,
Juicio de Derecho
El presidente del tribunal pronuncia las fra­
ses de rúbrica siguientes:
Siendo el veredicto de culpabilidad, se abre 
el juicio de Derecho.
El fiscal, señor García Valdecasas, dice que 
según Sé desprende de las contestaciones dadas 
por el jurado á las preguntas sometidas á su 
deliberación, existe un delito de parricidio y 
otro de asesinato, de los que son autores respec­
tivamente Isabel Casas Mateo y Nicolás Gó­
mez Martin.
Solicita para ambos la pena de muerte, de­
biendo ser condenados además al pagó de la 
mitad dé las costas cada uno, y , á satisfacer 
mancomunada y solidariamente la suma de cin­
co mil pesetas en concepto de indemnización, á 
los herederos dé Joaquín Salas.
Interesa también que se levanten los embar­
gos que pesan sobre los bienes de éste.
úü eno rm e  transcendencia 
mundial ha t ido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
a r s e i d c a h
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á
Añade que en caso de indultados los reOs, sé I pequeñas dosis eíícelente depurativo de la san-; 
les imponga la pena de inhabilitación absoluta gj.g_
perpétna, sirviéndolés de abono la mitad del ^ conseguido que sea completamente
primer año de prisión preventiva sufrida y la [pofensivo para el organismo y que pudiera ad 
totalidad del resto. ministrarse á gotas, han sido otro dé los moti-
E1 señor Blanco Solero trata de impugnar las'
agravantes que aprecia el Ministerio público, y 
como psetendiera disertar sobre las declaracio­
nes, la presidencia llama la atención al letrado, 
renunciando éste á seguir hablando.
El señor Díaz Martín dice: En vista del ve» 
redicto, sólo me resta pedir gracia á Dios.
La sentencia
El presidente señor Lasala da lectura á la 
sentencia, condenando á la pena de muerte co­
mo autores de los delitos de parricidio y asesi» 
nato á Isabel y á su amante el cabrero Nicolás 
Gómez.
Ambos escuchan la lectura con la cabeza in­
clinada hacía el suelo, observándose en ellos 
señales de gran afectación,
En tanto pronunciaba el magistrado las fatí­
dicas palabras de «fallamos que debemos con­
denar y condenamos á Isabel Casas Mateo á la
vos de su gran renombre 
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en lâ  mayO' 
ría de los casos».
REPRESENTANTE
¡ISaane] Perm án ;í H a m fr tz
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
IÉJxs>OFta«ió» & todo ©1 m niido 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Malaga
anteriores, lo realizáron los"procesa’do's. ó aigu-1 pena de muerte», jugaba junto á ella. Uña hiña 
na solo de ambos, porque teniendo los dos hace i ^e pocos años, que tenía en sus manecitas va- 
tiempo relaciones ilícitas y sospechando de eílas I hionedas de cobre.
y siendo un obstáculo para los mismos, él mari­
do de Isabel, resolvieran ambos ó alguno de 
ellos el darle muerte? Sí.
4,^ Una vez realizado el hecho relacionado 
en las preguntas primera y segunda, ¿la perso­
na ó personas que lo ejecutaron, trasladaron el 
cadáver de Joaquín Salas, desde la habitación 
donde había sido muerto, á una bocamina exis­
tente en el propio cortijo, á cuyo fondo lo arro­
jaron con una piedra de seis á ocho arrobas, ata­
da á sus piés, á fin de que se sumergiese en las
La sonrisa de la tierna criatura se confundía 
con la voz grave y pausada del lector de la fa-1 
tal sentencia.
El público abandonó el local profundamente I 
impresionado, aunque convencido de la justicia | 
del tribunal popular.
Para ver á los reos
En las calles de San" Agustín, Duque de la I 
Victoria y Graitada se situó numeroso público] 
para ver á los reos.
Estos salen después de largo rato, con las
“0 J íV  i t  lo s  P í f J i U l h S , , ' ' ! *
P u r í g a n t e  . d e p u r a t i v o
«La Anisnanna» es ei purgante más de cuantos
«La Anisharina» purgante no Pjoduce dolores de viemr
h ri l agradable de l ^ a í s S o ,  y por lo tanto, puedeadmi-
i i , pr a u ^
nistrarse aun á las personas de estómago mas delicaum hasta los niños como ana golosina.
arina» purgante, por su sabor agraciaDie, a gjej„pre á los demás purga ntes; tan-«La Anish i  ,    ^  . siern  i
Todo el que se purgue una vez con «La Amsnarina , i ^
to por su sabor agraaable, euanto por sus s e ^  Anisharina», tomando “ los dos pápele^,^el primer 
Las personas biliosas deben hacer uso de «La Anisnar ^^,.¿^¿£^0 extirpador de las bilis.  ̂
día; y  después, en días alternos, medro P^Pf > ™  Y Droguerías de España, a 25“La AmsharinaPurgante,, se vende.en todas las buenas rarni jr a
céntimos “el sobre.,, _ narpcídos circulan por los mercados, y  en beneticio
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecíaos circuía v
de vuestra salud exigir: “Anisharina.,, , , f. rnHAtsáimsaSanta María num . 9-—Sna«aga
LOS
Diligencias
Las comisinnes encargadas de organizar los 
Húmeros que han de integrar el programa de 
festejos, tío §é ddtí punto de reposo en el dp- 
empeño del cometido que Se les atribuyera, y las 
noticias que á diario publicamos de sus reunio­
nes acusan el mayor celo y la extrema diligen­
cia que imprimen á los trabajos. ■
La Asociación de la Prensa ha hecho entrega 
al alcalde el presupuesto relativo al homenoje 
que Málaga se,propone rendir á los ilustres 
escritores Ricardo León, Arturo Reyes y Salva­
dor Ruedas. •
No hay que decir con el cariño que la Aso- 
ción de la Prensa acomete esta empresa, tra­
tándose de amigos y compañeros queridísimos, 
merecedores, por sus talentos, de las mayores 
distinciones.
Las carrozas
Pooa hoy está citada la subcomisión de ca 
rrozas, siendo extraordinario el entusiasmo que 
se observa para este número, uno de los más sa­
lientes del programa. ^
Según nuestras noticias las entidades que 
hasta ahora han ofrecido presentar carrozas 
para el Coso Iris, como se denominará el feste­




Circulo de La Peña.
Nuevo Club. ._ ^  .
Asociación de dependientes de Comércio.
Criadores-Exportadores de vinos.
Junta de Festejos de Santiago.
Asociación de la Prensa.
También se habla de la posibilidad de que 
concurran otras sociedades.
Exposiciones
A juicio de numerosas personas, el lugar más 
apropiado para la Exposición de maquinaria 
agrícola y plantas es la Plaza de la Merced, cu­
yo perímetro acotado economizaría gastos, al 
par de ofrecer comodidades para los visitado­
res, por su localización céntrica y por la sombra 
que presta á aquel lugar su hermoso arbolado.
Además, contando con los finos ofrecimientos 
de la Junta de festejos de Santiago, ppdía lo­
grarse TIO levantara su caseta, sirviendo de
punto de reunión á ía
al jurado que tiene el encargó ae v.íj|^úicar tos 
premios, y, por último, hasta podía utilizarse
/ k p n O N l O  M A R I D O L E  J O
Quincalla, Mercería y Novedades. Amplios surtidos en tiras^ordjd^^y^^^^ algodones, hilos 
de piel. Cepillos de todas clases. Hules para cama ^ ’ ¿ h  especial de perfumería,.al Pa- >,
y sedas para bordados y costura. Exposición de lUguetos S e c a ^  P
saje de Heredia con todas las buenas marcas del País y Lx j  . q
Especialidad en tinturas. Depilatorio y restauradores, d
D e p é  i t o  d e  l ( i 'L o t i b n  P i e l e ,
Calle Granada - Plaza de la Constitución y Pasaje de He^-edig
Las fábricas más Importantes del mundo por su producción y ^“"“ A T muo'
Calidades especiales para 
S o b r in o »  <te J .  H e T r o r a ,
toda clase de trabajos. Representacio^n y ,
-  C a u te la r  n u t n .  g  ^
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el d
e el̂  AciX /'nt'rÍPtlfp afíO
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 5 de Julio. . . . .  . 15.644‘90
Ingresado por Cementerios...................... 106‘50
» » M atadero............................ 46878
» » Matadero de Teatinos. . 15‘59
» » Carnes frescas y saladas. 2.0^4'34
» » Inquilinato . . . • • 1.488*18
» » Patentes •. . • . . 432*19
T O T A L .................................  . 20.210,48
1 545‘41'
AÍendamíento Juzgados Municipales.
Idem Casas de Socorro . . . . . . .
Material ídem idem 
Funciones y Festejos . . •
Socorros f i j o s .......................
Material Obras públicas. .
Compensación Cementerios 
Higiene . . . • • •
Limpieza. . . . . ■• •
M en ores...................... .....  •
Total de lo pagado. . . • •










El vapor correo francés
saldrá de este puerto de Julio admitiendo | á t o  i *  ^
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
Orán, Marsella y carga con trasbordo pára los
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
da Junta.
Celebraremos que la subcomisión piense 
Indo China,'Japón, 1 detenidamente en esto y estime la convenien­
cia de instalar la Exposición en la susodicha 
Plaza de la Merced.
aguas que cubrían dicho pozo y no flotara en su I jqgqQs esposadas y custodiados por la guardia 
superficie; permaneciendo ocuUq dicho cadáver L.|j siguiéndoles muchos curiososos hasta la 
hasta el 11 de Jumo de 1911? Sí.  ̂ j cárcel?
5, ^ Para reslizar.el hecho relacionado en las ‘ 
preguntas primera y segnnda, ¿la persona ó 
personas que lo ejecutaron, esperaron á que 
Joaquín Salas Domínguez estuviera dormido en 
^su cama del cortijo de La Gitana, y no pudiera
por tanto apercibirse ni defenderse de la agre­
sión que puso término á su vida, y en tal sitúa 
ción y condiciones consumaron dicho hecho? Sí.
6. ^ Para llevar á cabo los hechos relaciona
dos en las preguntas primera y segunda, ó en 
cualquiera sola de ellas, ¿el individuo ó indivi­
duos que lo ejecutaron, buscaron de propósito 
la noche para realizarlo ó se aprovecharon de 
las yeníajas de ella para perpetrarlo con mayor 
facilidad? Sí. ■ .
. 7.'  ̂ Entre el proyecto de dar muerte á Joa­
quín Salas Domínguez y la realización dél mls-
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Le han sido concedidos dos meses de prórro­
ga á la licencia que por enfermo disfruta en es­
ta capital, al capitán del regimiento dé Cófdo= 
ba don Guzmán González Lópézyunmes á la 
qüé por igual concepto disfruta en San Fernan­
do (Cádiz) el primer teniente del regimiento de 
Borbón don Marcelino Muñoz Lozano.
-Por la autoridad Militar de la región se le 
ha concedido licencia para usar armas al músico 
dé segunda retirado, residente en esta plaza,
« o personas que lo concillaron _£} Teniente coronel del regimiento de Ex-
¿Tnedio el Ijenscurso de tiempo ¿on Mariano Serrano Pérez, ha sido
^  ^®bana del día 18 de Mayo de Lq^Qj-j^ado para acompañar á su hijo que va á 
horas de la noche del mismo h^g(.g(.'Qpo5j¿jQqgg pgj-a gi j^greso en la Acade-
tiempo, aquéllos meditaron y demias de Infantería é- Intendencia.
mejor manera de _reali-1 —gg g] Hospital Militar de esta plaza deben
^úégo las huellas del delito, I pj-gggqtarse el sargento del Destacamento de 
V I Sanidad, los sanitarios licenciados Francisco
, , Nicolás Gómez Martin, cabrero al ser-1 Velasco Masa y Antonio Nogueras López, para,
vicio de Joaquín Salas pomínguez, aunque co-1 enterarles de asuntos que le interesan.
-Han ingresado en el Instituto de Carabine- 
, , .... , r, I ros, con destino á esta Comandancia, los cabos .
La Gitana, separada de la que utilizaba el Sa- gamón Jiménez Nuñez y Juan Aguilera Lozano, j tas. ̂
El vapor trasatlántico francés
^ jq ü i la ié ié
saldrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien-1 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Ayer se reunió la Junta Directiva de la Ástí- 
ción de la Prensa, bajo la presidencia del señor 
León y Snrralvo, y asistiendo los señores del 
Saz, Navas Ramírez, Viana . Cárdenas, Marín 
Ruiz, Fernández Gómez, Abojador y Pino 
Sardi,
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se dió cuenta de una carta del notable abogadoEl vapor trasatlántico francés
Form osa
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo j mo, correspondiente al recurso interpuesto cou 
Santos, Montevideo y \ tra sentencia que condena á un querido compa-
Noticias ¡ocales
A co n fesió n  de pante...
Al fin. La Unión Mercantil dice en su nú­
mero de anteayer:
«Contra lo que creían los pesimistas, este 
mes. Sé pagarán puntualmente las atenciones 
del Municipio, lo'cual nos satisface en extremo, 
pues es señal de que el nuevo régimen adminis­
trativo marcha por buen camino.
Los derechos de Matadero y arbitrio sobre 
las carnes, ha producido durante el pasado se­
mestre, un rendimiento superior' á los años, que 
ha estado arrendado.
Lo cual demuestra, que con una buena admi- 
nistrrción, puede hacerse mucho en beneficio 
de Málaga».
Conviene que así se vayan enterando los que, 
influiduS ’Tor las lamentaciones del colega, creían 
que la supresión de los consumos sería un fra­
caso.
Y á cútífesión de parte, relévación de prue­
ba, como reza el aforismo jurídico.
Nota de huelga
Los obreros de la fábrica Unión Española, 
que sostienen lucha, están muy animados. 
Mientras más días pasan menos piensan en rea­
nudar el trabajo, siendo, por lo tanto, el mismo 
et estado de la huelga.
Se espera el regreso del gerente de la Com­
pañía.
Circulai*
Se ha ordenado por la Inspección general de 
Sanidad Exterior, á las estaciones sanitarias de 
Marina, que se apliquen á los buques que pro­




madríleño señor Prieto y Mera, comunicando preceptos de la circular dictada por dicho orga  ̂
el resultado de la vista celebrada en el Supre-1 nismo en 5 de Junio ultimo.
s y carga para 
tires.
mía con sus amos, ¿tenía su habitación y mora 
da en una casa ó departamento del cortijo de
Para informes dirigirse á su consignatario, don ] 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Muro y S aeiiz
E n  X ic g u ii la c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas,.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese-
las y con puerta independiente, y por tanto, ¡ ¿g. Ciudad 
para realizar el hecho relacionado en la pregun- diente, 
ta segunda, hubo de salir de su casa y penetrar' 
en la de su citado principal? Sí.
9.^ Por el contrario de lo que se expresa 
en la pregunta primera, Isabel Casas Mateo,
¿es solo culpable de que habiendo presenciada 
la muert^ por extrangul ación que su amante
Rodrigo y Borbón, respectiva-
Ayer verificaron su presentación á la auto­
ridad militar de la plaza, el teniente coronel de 
Borbón donjuán Arjona Lechuga, que viene de 
Melilla con licencia, el capitán del mismo cuer­
po don Carlos Jiménez de la Macorra, también 
con licencia, ol de Extremadura don Manuel 
Molina Galano, con idem por enfermo, el deNicolás Gómez Martin, había dado á su esposo
noche óeí d í a i ] y | ^ a n u e l  Sánchez, los de la Escuela. 
18 de-Mayo de 1911, en ocasión en que estaba Superior de Guerra, don Vicente Lapuente y 
éste durmiendo, y sabedqra de que rio había I L^gas Cabrerizo y el de Cazadores'de Ta- 
arrojado á una mina prqxima, oculto la perpe- j j.ĵ a don Basilio Augustín; los primeros tenien- 
tración de dicho delito á las autoridades, y con- ĝg ¿gg Anselmo Fontalva y don Manuel (^ue- 
tinuó teniendo á su servicio en su casa y dán- j yg¿g ¿g| regimiento de Alava, don Justo Men-1
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en- las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la cálle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Maderas
dolé comida y habitación en ella al indicado 
Nicolás Gómez? No.
10. ^ Isabel Casas Mateo, al realizar el he­
cho relacionado en la pregunta anterior, ¿lo hi­
zo porque el Nicolás Gómez Martín la amenazó 
con matarla si refería á alguien lo que hábia 
realizado la citada noche del 18 de Mayo de 
1911? No.
11. ^ Por el contrario de lo qqe se expresa 
en la pregunta 2.^, Nicolás (jómez- Martín, 
¿es solo culpable de que habiendo sido llamado 
la noche del 18 de Mayo de 1911, por Isabel 
Casas Mateo, á la casa de su marido Joaquín 
Salas Domínguez, le manifestó que éste había 
muerto, sin explicarle los motivos y causa de 
su fallecimiento, y como á 'continua'Ción'le dije­
re que no quería dar cuenta de ello’ á las auto­
ridades, recabó del Gómez el que llevase el 
cadáver á una bocamina próxima, y lo arroja 
ra al fondo de ella con una piedra atada al cuer­
po, para que éste no flotara, operación que rea
' lizó dicho Nicolás Gómez la propia noche? No.
12. ^ Isqbel Casas Mateo ¿al realizar el he 
cho relacionado en las pre^ntas primera ó no­
vena, estaba casada en legitimas nupcias con el
zaya de la Comandancia de Artillería de Meli­
lla, don Enrique Narvaez de Extremadura y el 
2.° teniente don Antonio Jiménez, del de Bor­
bón.
'Se le ha concedido licencia por enfermo para 
esta Capital y otros puntos, al Capitán del Re­
gimiento Infantería de Ceuta don Francisco 
Gómez Garda.
•—•Se ha dispuesto, Ínterin se publique el re­
glamento para la aplicación de la vigente Ley 
de Reclutamiento, sea sustituida la cartilla mili­
tar por el pase de Caja reglamentario.
—Debe presentarse en In Secretaría del 
Gobierno militar de esta plaza el músico de 
segunda retirado que perteneció al regimiento 
de Extremadura, Francisco Mateo Pérez, para 
un asunto que le interesa.
—Ha fallecido en esta capital el comandante 
de infantería retirado, don Antonio Ruiz Gar­
cía. -
Ayer recibió el cadáver cristiana sepultura 
en el Cementerio de San Miguel.
fiUjofí de Pedro VaUt».-r-má.lag;a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
II i .  A ^  C G £  S
FÉlIX SftENZ CftLVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiiento de mi numerosa clientela 
qüe he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y  demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido'en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á' 
precios económicos.
ñero, por delito de imprenta.
Se acordó da gracias al letrado por su bri­
llante intervención en este asunto.
El presidente participó haber recibido atenta 
comunicación de don Leopoldo Larios, con el 
donativo de veinte y cinco pesetas destinadas á 
la adquisición de libros para la biblioteca que se 
está creando.
Acordóse agradecer el donativo y comprar 
un diccionario de la Academia, brindándose ga­
lantemente la presidencia á satisfacer, de su 
bolsillo, la demasía dal precio.
Seguidamente se trató, con la mayor ampli­
tud, de la celebración de una gran corrida de 
novillos-toros. el próximo domingo 28 del ac­
tual, acordándose de conformidad con el pro­
yecto que se sometió á la sanción de la Direc­
tiva.
Por lo tanto, el citado domingo 28 de los 
corrientes se celebrará en nuestra plaza de 
toros úna extraordinaria corrida á beneficio de 
la Asociación de la Prensa, jugándose ocho 
magníficos novillos-toros de la reputada gana­
dería de don Anastasio Martín, por cuatro afa 
mados matadores.
Aceptado el proyecto en todos sus puntos, la 
Comisión de espectáculos entró en funciones, 
quedando en telegrafiar ayer mismo á los espa­
das, así como á la casa litográfica del señor 
Ortega, de Valencia, pidiendo carteles, progra­
mad de mano y billetaje.
Habrá presidencia de distinguidas señoritas, 
banderillas de lujo, moñas y otros atractivos.
¡¡Dolor de m uelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A prem io
Por esta Tesorería de Hacienda se ha dictado 
providencia de apremio contra los deudores del 
impuesto de derechos reales, Francisco Jaime 
Cañete, Jaime Elias Brotons y Francisco Rodrí­
guez Miel. •
A m illaram ien tos  
En la secretaría del Municipio de Alora se 
hallan expuestos al público los apéndices al 
amillaramiento por los conceptos de rústica, ur­
bana y pecuaria y clases de contribución terri­
torial para el año de 1913.
A tod os lo s  que pad ecen  
granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una ciq^ción 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: CQI- 
RRE (de París)
C onvocatoria
Por esta se cita de orden del señor Presiden 
. , , , , , - , , te, á todos los señores socios del Centro Ins-
Antes de levantar la sesión, acordóse consig- tructívo Obrero Republicano del 4.° Distrito á 
nar en acta un expresivo ypto; desgracias para 1 fin de que se sirvan concurrir al local que ocu 
el ernpresario de la Plaza deítoros, señor Davó, pa. Huerto del Conde 20, hoy domingo y hora 
que luego de ced^ graciosamente el circo á la 1 ¿e las 8 y media de la noche, para celebrar Jun- 
Asociacion de la Prensa, se puso á las órdenes I ta general ordinaria, en la que se tratarán asun- 
de la Gomision organizadora del espectáculo, 1 tos de trascendental importancia, por lo que se 
para auxiliarla en cuantos particulares se esti-1 ruega la más puntual asistencia,—El Secreta
I  me eficaz su concurso.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día de GJulio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764‘64.
Temperatura mínima, 17‘8.
Idem máxima del día anterior, 25‘2. 
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
i rio, Juan López.
P u b licac ion es
En la serie de cuadernos semanales de 32 pá­
ginas y lamina adjunta, que al preqio de 
I céntimos ejemplar publica la casa editorial Vda 
de Luís Tasso, de Barcelona, de la célebre obla 
Gil de Blas Santillana, corresponde á la se 
mana actual el de'número 19.
Libro que encierra el espíritu de una época 
el Gil Blas es una joya literaria inestimable 
como producto de la imaginación árrancado de 
I las entrañas de la realidad, y nunca se encarece­
rá bastante como estudió social histórico.
A sociación  Patronal M ercantil 
de M álaga
Los repetidos y lamentables conflictos que
continuamente surgen entre patronos,_ con gra­
ves perjuicios para ambos y para esta importan­
te plaza mercantil é industrial, han hecho nacer 
esta Asociación Patronal, que dedicará sus es­
fuerzos á procurar la unión de los patronos y 
muy especialmente á fomentar el más prolonga­
do acuerdo entre capital y trabajo.
Al tomar posesfóú de sus. cargos esta Comi­
sión ejecutiva tiene el honor ae saludarie. ex­
presándole el testimonio de su distinguida 
sideración.
Málaga 4 de Julio 1912.
Presidente: Ricardo Gross.
Vocales: José Nagel, José  Mérelo, 
más Rein,Manuel Egea.
Tesorero: Luis Miró.
Secretario: Francisco Jiménez’ í
geñor Director de E l P o pu la r .
Casa d e iSocorro
Cuadro resúmen de los servicios prestados 
en la casa de socorro del distrito déla Merced 
durante el mes de Junio de 1912. ^
Clasificación,—Asistencias urgentes, 67,  ̂cu­
rados de primera híténcion, 169; consulta publi­
ca, 367; asistidos en ¿llj donucilios, 230; cura­
ciones practicadas en íá\casa dé socorro, 35o. 
Total 1.188.
PeV''tenenc¡as
Don Francisco Salinas Garda ha solicitado 
tres pertenencias para una mina de hierro con 
ei .nombre de Santa Matilde, en el parirto 'toTnu- 
do Arroyo Bermejo,del término m unicipáj de la 
Alameda.
Llamamientos^
El Juez de instrucción del distrito de laMer-' 
ced dc esta capital llama á Antonio Yuste San- 
tíago; el de Baená á Francisco Banderas Ca­
rrasco 3̂ el de Arcos de la Frontera á Juan Se­
rrano Mateos.
C itación
El juez de primera instancia de Campillos ci­
ta á comparecencia á doñaFran'dsca Solis Flo­
res para declarar sobre un expediente de domi­
nio de dos fincas de aquel distrito.
No so n  j^G'ótijigos 
La Comisión Mixta de reclutamiento y reem­
plazo del Ejército ha acordado, con fecha veinte 
y ocho del 'pasado mes, rélevai^ de la^Jiota de 
prófugos-'á los mozos Antonio Rafael Giierrero 
Melero, de Ronda, á Manuel Javata Gutiérrez 
Manuel Benito Ruiz de esta capital.
M ultas pop la H acienda  
Han sido multados por la Tesorería de Ha­
cienda de esta provincia,por tener descubiertos 
en sus cuotas cómo industriales, con el Cinco 
por ciento de recargo, los señores siguientes: 
Don José Echevarría, don José Ramos Blan­
co, don Francisco Esteve,-don Francisco Gon­
zález y don Antonio Fernández.
A v i s e :  ■
Con motivo de la gran corrida de Benéficén- 
cia que se celebrará en Málaga el prúxiiTjo do­
mingo 14 del corriente,» en la que actuarán los 
diestros Ga/A7o y Manolete y presidida por el 
célébri exdiestro Rafael Guerfa Guerrita,\^ 
Compañía dé io s  ■ ferrocarriles Suburbanos de 
Málaga pondrá en circulación el citado día un 
tren especial de Vélez á Málaga que efectuará 
su salida á las 14,i 5  para llegar á las 15,20, y 
otro de regreso de Málaga á Vélez saliendo á 
las 22 para llegar á Vélez á las 23,5.
En el mencionado día se expendérán billetes 
de ida y vuelta en primera y segunda clase de 
Vélez á Málaga á los precios de 3,50 y 2,50 
pesetas respectivamente; y de Torre del Mar á 
Málaga á 3.—-y 2,50 pesetas.




G afas ó Ipntes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros ,á la medida desde ocho pesetas en 
adelante.-^Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelanté.—Ti­
rantes para Gottégir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas,—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
B azar Médico OpAco Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Feria en Mi ja s
-Xlurante los días 9, 10 y 11 de Septiembre, y
ter^éfa E L  P O P U L Á I S Dómingo ? de JuSio d©
I ' Jis eorpOFadO' atl" In s íltu t©Cánovas dél Castillo (antes Alamos) número 7 .— M  A L A G AInstrucción primaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas, Adornos Se admiten Internos y Medio-Pensionistas — — —— - — PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA
con ^ s ió n  de las fiestas tradicionales, se ce­
lebrará en Mijas una feria de ganados. ,
Así lo ha acordado aquel Ayuntamiento,
Se ha designado como sitio para la feríala 
antigua carretera próvinciál de' Mijas á Mála­
ga, desde la Cruz nombrada de la Pizarra has­
ta la ermita del Cristo del Puerto, en las inme­
diaciones de la población al pie de , a Sierra 
Blanca, donde los ganaderos tendrán él pasto 
necesario y como abrevadero el nacimiento de 
los Pavitós, muy abundante de aguá'^y próximo 
al ferial.
Tenemos entendido que; este año la feria de 
Septiembre en Mijas estará muy concurrida y 
será muy notable.
R o Bbo
En Uha casetá de baños qUé tiene instalada en 
las playas de San Andrés, don Amadeo Lefe- 
breu, ingeniero déla Unión Española, penetra­
ron dos .rateros,, apoderándosé. de, tres, sillas, 
dos butacasjde*¿íe^v un traje de baño, y otros 
efectos valorados'eñ se señtiseis pesetae.
Para entrar en la Indicada caseta levantaron 
dos listones de. la puferta.
La guardia civil sigue la pista de los rate­
ros.
 ̂ A cc id en tes  del trabajo
En el negociadQ„.córrespondiente del gobier­
no civil se recibieron ayer ios partes de , los ac­
cidentes sufridos en el trabajo por los. obreros 
José López Lbpé¿, Francisco González Serra­
no, Matías Guzmán Cárdenas, Aurelio FefTíam 
dez R íos, Juañ Álmerai Morales; José Valentín 
Domínguez, Victoriano Jimeno Mohsera y An­
tonio Rosas Campos.
Cura el estómago é intestinos el Elixir.Esto- 
raacaX áe. Sa is  de Carlos.
L as en f erm éd a d és  de la  v is ta
aún las más .rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad dé Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correó.
S e  alquila




En la secretaría del Ayuntamiento del Valle 
de Aldalajís se encuentran expuestas las cuen­
tas municipales correspondientes á los ejerci­
cios de 1906 á 1908.
A rm as
Las fuerzas de la guardia civil que prestan 
servicio en esta provincia, han detenido á va­
rios individuos por uso de armas sin la corres­
pondiente licencia.
Hurto
En Moclinéjo ha sido> detenido Julio Torres 
Guirado, que hurtó cereales en la propiedad de 
su CGnvecin5"José Aranda Ruiz.
Riña
José García Alarcón y Román Nicolás Sán­
chez cuestionaron en el sitio denominado la 
Fuente del Esparto, de Nerja, y pasando de las 
''^ labras á los béchos, el primero arrojó una 
piedra contra el segundo, produciéndole una 
herida en la sien derecha.
, El ap/edreador fué deter.ido por la guardia 
civiU ®
Tiro en un baile
_ Cuando se celebraba un baile público en la 
Villa de. Casares, cuestionaron los jóvenes Fi­
del Domínguez Marín y Fernando Borrego Ahu­
mada, y el primero, haciendo uso de una pisto- 
la,^disparó contra el Fernando, no ocasionando 
daño alguno, el proyectil.
El autor deí disparo se dió á la fuga.
'm a u f m a o i o
Primeras noticias
En las primeras horas de la mañana de ayer 
llegó hasta nosotros la noticia de que á bordó del 
vapor A. Lázaro , l a  Compañía valenciana de 
navegación, que hace el servicio de correo entre 
Melilla y Málaga, venían varios náufragos re­
cogidos en_ alta mar por el referido vapor, á 
, consecuencia de uñ accidente marítimo. • , 
Inmediatamente nos personamos á bordo, comr, 
probando la triste noticia y recibiendo detalles,' 
de labios de los propios tripulantes del hechí).: ,.
Habla el segundo de á bordo
Serían las siete de la mañana, y hallándome 
de guardia en el puente, ví á bastante distan­
cia y hacia el sudoeste ,una barquilla qge pare­
cía zozobrada.
Seguidamente di conocimiento del hecho ai 
capitán del vapor don Ensebio Pérez, y efecti­
vamente, mirando con el cataiejo pudimos com­
probar el naufragio de la barquilla, así como 
que varios hombres luchaban desesperadamente, 
aferrados á la borda de ella, en el ansia infinita 
de conservar la vida.
El capitán mandó parar ej vapor, y con la 
prontitud que el caso requería, se echó un bote 
al agua, tripulado por el primer, oficial don Ma- 
,nuel Puig y varios marineros.
Estos, acongojadísimos, cuentan la impresión 
horrorosa que les causó la vista de aquellos 
cuatro hombres, luchando afanosamente por 
conservarse á flote, por completo extenuados, 
con la mueca espantable, en ,ei rostro , de una 
próxima muerte. -
Con un trabajo improbo, pues los náufragos 
apenas podían sostenerse, fueron recogidos én 
el bote y conducidos al buque.
Abordo
Ya en cubierta, el pasaje y la tripulación ro 
dearoná los desdichados pescadores,prodigándo­
les toda clase de consuelos y/emedios hasta ha­
cerles reaccionar un tanto, dándoles varias tisa­
nas y licores.
Cómo fué el hecho.-La lucha por la vida
Una vez tranquilizados y repuestos de la im 
presión espantable de que estaban poseídos, 
habiéndoles dado comida abundante y propia 
para la situación anormal en que se encontra­
ban, relataron el hecho de la forma siguiente;
El barco qüe tripulábamos y que es un palan­
grero, perteneciente á la matrícula de Motril y 
nos encontrábamos en el Palo de temporada 
pesquera'.
Hoy, á las cuatro de la mañana, como en días 
anteriores, salimos á la mar en busca de pescar- 
do. Llevábamos buen viento, navegando bien y 
no sospechando ni remotamente la triste suerte 
que nos aguardaba. Serían las cinco y cuarto 
cuando sopló con más fuerza el viento que has­
ta allí venía haciendo.
De pronto, sin que podamos precisar qué 
clase de maniobra fué la causante, se puso el 
barco al pairo, y una racha más iuerte que las 
anteriores hundió la vela en el agua, haciendo 
zozobrar el barco.
Antes de que nos pudiéramos dar cuenta de 
lo que ocurría, nos encontramos en eí agua, des­
pués de haber recibido un fuerte golpe al chol­
ear con la obra muerta.
El espíritu de conservación nos hizo agarrar­
nos con todas nuestras ansias al barco, y así 
hemos' estado hasta que ustedes llegaron en éo- 
corro i;^testro.
1/ -Guando- Heyábamos<^ya: .̂gran rato, vimos ..des­
aparecer-de la flor del agua á uno do nuestros 
compañeros,' sm-volver á verlo más,.;por- lo que 
suponemos que . ̂ e habrá ahogado;.
Después, con palabras rudas, pero llenas de 
esa.npbjezay séntimiénto coq .que se ex.presan 
los hijos del;pueblo,drelatafon, - en .medio dé.ía 
Consternación de los oyentes, las angustias que 
sufrieron hasta que fueron recogidos pqr el bo­
te. Ultimamente—dicen—no sabíamos ya ni lo 
que nos ocurría, pues no nos dábamos cuenta de 
nada, y sólo el espíritu de conservación nos ha­
cía permanecer aferrados al barco.
Con los ojos preñados de lágrimas daban las 
gracias á cuántos les escuchaban ,enternecidos.
Xos supervivientes
Los que han tenido la dicha de salvarse se 
llaman; Diego González López, natural de 
Gualcho, provincia de Murcia; Miguel Alínen- 
dro, de Motril; Antonio;-Ga,Uardc, de Nerja y 
otro cuyo nombreno puáim'ós compfóbar.
Elahogado
■■' Se llama Diego López Caparrós, déíseténta 
años. Deja Viíida y cuatro hijos..
Suscripción
Expontáneamente se originó una suscripción 
entre los viajeros y tripulación de á bordo, que 
llegó, á alcanzar en los primeros momentos unas 
cieh pesetas, '
El “Cabañal»
Este vapor, de- la misma compañía que el 
Lázaro, venía de Almería, y al verlo parado, 
envió un marconigrama preguntando si ocurría 
novedad, contestándole con el relato del hecho.
Las autoridades
A su llegada á Málaga se dió conocimiento 
del hecho á laS'. autoridades de Marina, quienes 
se personaron á bordo del vapor, empezando á 
realizar las actuaciones de rigor.
Dós palabras
Como epílogo del relato de este triste suce­
so, solo nos queda mencionar, para.público tO- 
.nocimiento y satisfacción de los interesados, el 
noble comportamiento del capitán del vapor don 
Ensebio Pérez, de los oficiales de á bordo don 
Manuel Pnig y don Mariano Vázquez, quienes 
se portaron noble y caballerosamente dando una 
nota digna de alabanzas; mereciéndolas con 
creces todo el demás personal de tripulación y 
pasageros y en especial, los marineros que ayu- 
daron-ái salvamento de los náufragos, sintiendo 
mucho ignorar sus nombres para hacer público 
su digno comportamiento.
ÜILÍTAR
HBajo la dirección de los Comandantes de Infantería y Artillería don Antonio Cano y don 
Cristóbal Barrrionuevo, con la cooperación de otros señores Oficiales del Ejército 
í  T iene por objeto este Instituto la enseñanza de la instrucción militar, teórica y  prác­
tica y la de tiro, necesaria para aquellos que deseen acojerse á los beneficio? de la 
«Ley del Servicio militar obligatorio», reducieñdp el tiempo de permaftencia en filas, 
una vez acreditada ante tribunales competentes. - -
InformeSy horas de matrícula:. De lO.y l i2 á l'2;y:de.-4 á 5 y li2 .
Plaza, de Alvarez, 16
intip< A B U E L O
Realición (Je grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor pof 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas' cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja*de-precios en-otros;artículos.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 67.205‘73 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 16‘38 pesetas don Fernando de Soto 
Aguilar, conde de Puerto Hermoso, por el importe 
del medio por ciento del presupuesto de las obras 
en terreno de dominio público, en término de Piza­
rra, conlindante con el río Guadalhorce.
El Director general de Contribuciones comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido trasla­
dado á la Administración de ContJibuciones de Ma­
drid, el oficial cuarto que lo era de Administración 
de esta provincia, don Eduardo Moral y Deas.
El ingeniero jefe de montes eomanica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de apro-yechamiento de leña del 
monte denominado «La Sierra», de los propios de 
Alhaurín el .Grande, á favpr, de don Juan García 
Márquez.'
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Perfecto Lesana Montejo, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
Antonio Buy Hernández, guardia civil, 41‘06 pe­
setas.
Don Alberto Ruiz- Santos, coronel de carabine­
ros, 400 pesetas.




En la carretera de Lugo á Monforte fue dete­
nido el automóvil del señor Freire, que condu­
cía 90 maussers, 80‘machetes y 32 tapones fa­
bricados en Oviedo en 1901; y gran cantidad de 
cartuchos, llenados en Junio.
Todo ello se depositó en el cuartel de la 
guardia civil de LtigOi
be Valencia
Ramón Correa, viudo de Virtudes Catalá, 
muerta en la catástrofe del paso á nivel, se ha 
mostrado parte en la causa,nombrando abogado 
al señor Galváñ}
Hoy fueron llamados á declarar los periodis­
tas que hicieron la información.
Correa sigue mejorando.
El olcalde ha obligado á la empresa tranviaria 
á que reduzca la velocidad.de los vehículos.
"-En él Salón Escalante celebraron uná fé- 
Uñión 600 ferroviarios.
Los delegados que asistieron á la Asamblea 
de Madrid dieron cuenta de los asuntos trata­
dos,
Se acordó nombrar una comisión que visite 
al maquinista y fogonero detenidos por la ca­
tástrofe.
be Zaragoza
Continúa él conflicto azucarero de Epila. 
Transcurrido el plazo que concedieran los 
patronos, empezarán á admitir obreres no aso 
ciados., ■
La Azucarera se niega á reconocer la socie- 
dad.
El gobernador ha autorizado el mitin que or­
ganizara e l, Sindicato de albañiles y que debe 
celebrarse en la Casa del,Pueblo.
Han sido invitados al acto todos jos gremios. 
Las autoridades adópíén precauciónés.
De San Sebastián
Se ha visto la causa instruida cohtrá él jefe 
de los radicales Isidoro Mateo, suspendido en 
el cargo de concejal y procesado.
Le defendió el concejal melqpiadista Domin­
go Gutiérrez Cueto, logrando su absolución.
De Orense
Obedeciendo órdenes recibidas de la corte, la 
guardia civil se ha puésto en movimiento, en 
persecución de cinco automóviles sospechosos 
de conducir armas para los monárquicos portu­
gueses.
Se logró detener uno de los vehículos, que 
ocupaban tres caracterizadas personas.
De Jerez
Amplío detalles del süceso telegrafiado ayer. 
Dos sujetos apodados Sargento López y Pa­
turro asaltaron las oficinas de Correos, apode­
rándose de los paquetes de valores.
El oficial encargado pidió aüXilio, acudiendo 
varios guardias y carteros, que detuvieron al 
primero.
El Paturro logró escapar, llevándose los va­
lores.
De Miranda
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes:
Doña Dolores Gracia Ibáñez, viuda del veterina­
rio, primero, don Ramón P érez Villalba, 625 pese- 
t.és.
Doña Gregorio Villaescusa Lanza, madre del 
soldado Antonio Gano Uillaescusa, 182‘50 pesetas
La empresa de cédulas
Esta nefasta empresa, que será de triste memoria 
para todos los malagueños y que de haber seguido 
un año más concluye con la paciencia del público 
absorviendo de paso los ingresos del Ayuntamien 
to, á quien explota, cometió anteayer con él redac­
tor de este periódico, señor Rodriguez Cuevas, 
otro abuso más de los millares de ellos que viene 
cometiendo, tan á menudo, cobrándole una cédula 
que no le pertenecía; no .solo por ser ilegal á toda 
vista la clasificación caprichosa que han querido 
aplicarle, sino por que dichos señores al argumen- 
tarjeljpor que lo hacen, carecen de toda rudimenta­
ria lógica.
Por no dar á esta gacetilla una extensión'que pu 
diera parecer tendenciosa, no damos al'público ré- 
lacióa completa del hecho. ;
El señor Rodriguez Cuevas, que sabe su obliga 
ción como ciudadano y como contribuyente,, hará 
uso de los recursos que las leyes le conceden. Pero 
no.queriamos pasar por alto este caso más de abuso 
pór dicha empresa, ofreciendo á nuestros lectores 
las columnas del periódico para todas cuantas re­
clamaciones tengan que hacer contra dicha empre­
sa. Ya es tiempo de que los malagueños sepan quie­
nes abusan de ellos y los explotan.
De Instrucción Pública
Ha renunciado el cargo de maestro auxiliar inte­
rino de la Escuela pública de Ronda, el electo don 
Francisco Gallego Moreno.
En esta Junta provincial de Instrucción pública se  
ha dado cuenta del expediente de clasificación de la 
maestra de Benaoján, doña Catalina Martín Díaz
Se ha remitido por la Junta de derechos pasivos 
del magisterio el certificado de la pensión concedi­
da á doña Isabel Escobar Delgado.
“  Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolotes. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far- 
jmacias.
El concejal bilbaino Perezagua riñó con el 
jefe de estación, á cansa del mitin ferroviario 
que se celebrara en esta ciudad.
Entre los contendientes se cambiaron palos v 
bofetadas.
Perezagua fué detenieo por la guardia civil, 




En la visita que Pablo Iglesias hizo á Nava­
rro Reverter, entrególe una instancia dirigida 
por las sociedades obreras pidiendo la exacción 
del impuesto de 0‘25 de mano muerta, determi- 
.nado por la ley de 29 Diciembre 1910, que re­
dactara Cobián.
Diario de la Guerra
El «Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra» publicará mañana las'siguientes disposicio 
ijes: . , • 1, •
; _ Declarándo aptos para el ascenso á varios 
'veterinarios segundos.
Concediendo el empleó inm.ediato á los .tres 
primeros tenientes de ingenieros de la escalo 
de reserva.
Anunciando una vacante de comandante de 
ingenieros en.el Estado Mayor Central.
Los radicales
La minoría radical se ha reunido esta tarde 
para cambiar impresiones.
El País
Tú\x\a.ElPais su editorial Sin corles,'} 
apunta el triunfo de los conjuncionistas repu 
blicanos consiguiendo el aplazamiento de'la dis 
cusión de los presupuestos.
Califica de estigma, sambenito é infamia la 
concesión de los suplicatorios, y elogia la-con­
ducta parlamentaria de Azcárate, Pedregal, 
Salillas, Maciá y Zulueta en la discusión de los 
presupuestos; y la de Soriano y Burell en el 
asunto del cuadro de Monforte.
Gracias
Una comisión de la Asociación del magisterio 
español visitó á Alba para darle gracias por la 
solución recaída en el asunto de los maestros 
vascos.
También le visito una comisión de profeso­
res de educación física, á fin de agradecerle la 
contestación que diera á Rivas Mateo, cuando 
se trató de este asunto en el Congreso.
Deserción
Hoy marcharon numergsos diputado.s ásus 
respectivas provincias,
Calma
Después de las pasadas tormentas, empieza 
á reinar gran calma política.
Amnistía
Canalejas prepara una amnistía, si durante 
el verano no ocurre novedad.
V i s i t a s
Pablo ̂ Iglesias visitó á'Ñavarro Reverter.
Este ministro recibió á comisionados de los 
fabricantes de fósforos de caríon^ y cerillas, á 
quienes' acompañaba Sol y Ortega, para tratar 
particulares de la tributación.
También visitó ,á Navarro Reverter el señor 
Conde y Luque, para hablarle del pago de las 
dos terceras partes del importe de las matfífcu- 
las y grados con destino al personal adminis­
trativo auxiliar de las universidades.
La Gaceta
f  El diario oficial de hoy publica las disposi- 
cione^siguientes:
Real decreto de Gobernación autorizando al 
ministro para que contrate por concurso la re­
paración y tendido de cables submarinos del 
Estado. •
Otro, aprobando el reglamento para la apli 
cación-de la Ley relativa al nombramiento, as­
censo y separación délos funcionarios ds Go 
bernaéión.
Real orden de Marina, disponiendo que se 
publiquen las bases fundaméntales del acuerdo 
entre- España y Francia, relativo al reconoci­
miento recíproco de certificaños de arqueo de 
buqués. . ■ ^
Real orden dé Gobernación aprobando éi 
proyecto del uniforme que usarán en'los actos 
oficiales los inspectores provinciales de Sani­
dad,í El iniforme de gala comprenderá sombre­
ro de seda, negra; casaca de paño azul con hi­
lera dé nuévé botones; hombreras de cordón 
retorcida; chaleco figurado de paño blanco; 
pantalón de igual tela y color que la casaca 
con franja de galón de flor de lis; guante ñe­
ro; calzado de charol; y espadín de puño do­
rado.
Otra, disponiendo qUe se recuerde Afos pro- 
jietarios de balnearios la obligación dé facilitar 
labitacióh á los médicos directores.
Roal orden de Instrucción adaptando el per­
sonal docente de la Escuela de Artes y Oficios, 
de Málaga, en dibujo lineal á don Federico 
Bermúdez; en dibujo artístico á don Jósé No­
gales; de modelado á don Diego García Ca­
rreras;. dé artes decorativas á don Jesé Ponce; 
de pintura á don César Álvarez; de cómp56i= 
ción decorativa (escultura) á don Eugenio 
Vivo; de aritmética, á don Benito Vila; de me­
cánica,: á don Joaquín Adsuar; de gramática, 
á don Tomás Pérez.
A Oíáró
Ei señor Óanaiejas marchó á Otero, á ias 
ocho y media, proponiéndose regresar el lunes.
De viaje
En el rápido marchó el señor Maura á San- 
tahdefi
Romanones saldrá mañana para Cartagena 
donde permanecerá Unos días; después mar­
chará á Vichy á pasar allí una temporada. 
Lerroux parte esta noche para Valencia.
A SUS casas
Luqué tiétié el propósito de qüe todO él mes 
de Agosto se hallen en sus casas los soldados 
de 1909 que operan en Africa.
P —Ha fallecido el barón Silagayá, tesorero de 
la Junta regional tradicioualista. • - .
—En la Plaza de Palacio, al montap en bici­
cleta el guardia de seguridad José Berje, se le 
disparó el revólver, hiriéndose dé gravedad en 
el mustp derecho,; . i- ' \ -
De Burgos
Se espera que este año asistan más alumnos 
extranjeros para el cursillo de intercambio es­
colar.
Se han recibido cartas de Canadá-y otras re­
giones de Inglaterra y Alemania, anunciando 
inscripciones en el curso español.
El ministro de Instrucción ha prometido asis­
tir al acto inaugural del curso, que tendrá efec­
to el día 5 de Agosto.
De Gijón
Durante la estancia del rey en esta ciudad 
visitará la iábrica de cañones de.Trubia.
Después se trasladará á Oviedo, verificándo­
se éh el palacio déla Diputación la recepción 
oficial.
Don Alfonso tomará parte en las regatas y 
presidirá el reparto de premios entre los balan­
dristas.




Se comenta que en las últimas peregrinacio­
nes españolas no hiciera el Papa ninguna men 
ción de Alfonso XIlI.
—Siguen las dificultades para la designación 
de embajador de España cerca del Vaticano.
Este se lamenta de la aétííud d.e don... (pun­
tos suspensivos), acusándole de dejarse llevar 
del presídante del Consejo.
La noticia procede de la Presse Asociée,
De París
El corresponsal de Fígaro^ en Tánger dicp 
que el sultáh; asistirá en Rabát ñ la reunión que 
debe celebrarse el dia 14.
Muley Haffid insiste en abdicar y residir en 
Táhgérj .... .. -
-;-El príncipe Ludovic Pignatelli de Aragón 
ha intentado suicidarse con un arma de fuego.
Parece que el príncipe estaba perdidamente 
enamorado de una bella americana, que le co- 
1 responde, pero  ̂resulta imposible el matrimonio 
por ser ella ardiente protestante y él ferviente 





Entre hoy y mañana embarcará la brigada 
para Ceuta.
—Muchos cabileños han regresado de Arge­
lia, por no encontrar allí trabajo.
--Los temperamentos de los caides délas 
orillas del Kert, siguen pacíficos, resultando in­
fructuosas las predicaciones de los santones.
De Barcelona
festejar la aprobación de las mancomu 
nidades, los círculos nacionales y regionalistas 
ostentan colgaduras.
La Voz de Cataluña publica un extraordi­
nario con los discursos pronunciados en el Con- 
con motivo de la discusión del proyecto.
Mañana llegan los diputados catalanes, á 
quienes se prepara un grandioso recibimiento.
ty presidente de la Diputación ha recibido 
impresiones, según las cuajes e! proyectóse 
aprobará en el Senado.
De Madrid
, 6  Julio 1912.
Retirada
Natalio Rivas, á repetidas instancias y rue­
gos de Canalejas, de los ministros y de toda la 
mayoría, ha retirado la dimisión que presentara.
Entrevista
Romanones visitó hoy á Moret, celebrando 
una entrevista afectuosísima, que es muy co­
mentada. , .
Visita
El señor Cambó ha visitado hoy al conde de 
Romanones. » , , .
A Barcelona
En el expreso de esta noche marcha á Barce­
lona Cambó, Corominas, Sala y la mayoría de 
los diputados catalanes.
Junta
La Junta dtl centenario de las cortes de Cá­
diz se reunió esta taf^e, con asistencia de Mo­
ret.
Embajadá
Hoy llegó la embajada dinamarquesa, fécí' 
biéndola el segundo introductor de embajado­
res y el alto personal de la legación.
Concurso
En Kieff (Rusia) se erigirá un monumento á 
Stolypine, jefe del Gobierno, asesinado.
Se anuncia un concurso internacional conce­
diendo tres premios de 3.500 á 750 rublos.
Los pliegos se admiten hasta el 31 de Agos­
to, facilitándose datos á los concursantes en el 
ministerio de Estado.
Subastas
II día 31 de Agosto se verificará’en Tánger 
la subástd del primer lote del camino de Casa- 
blanca á Rabat, que comprende 6.300 metros, 
en la suma de 90.000 francos.
Ese mismo día se subastará el segundo lote, 
de 17.8(X) metros en 164.000 pesetas.
Los radicales
Terminada la reunión de ía mlnofía fádicah 
ratificaron á la salida lo acordado en la última 
nota: «Ni guerra ni escuadra; despensa y es­
cuela».
Los fetinidós cambiaron impresiones sobre el 
programa que débeh desárrOlláf en la, propa­
ganda de ve«'anoj determinando láé hobíadonés 
que visitarán.
Versión desmentida
Hablando Rqdrlgáfiez, ha desmentido rotun­
damente la, noticia publicada anoche por La 
Epoca dlclefidO qtíé iba á sustituir á Barroso 
en la cartera de Gobernadóíl.
Reclamaciones y revisión
Numerosas entidades han informado por es­
crito éfl la Dirección de Aduanas, haciendo re­
clamaciones sobre las variantes proyectadas en 
el tratado de comercio con Portugal. - 
El director de Aduanas piensa comenzar la 
revisión de las ordenanzas de las mismas, cuan­





La huelga de los puertos amenaza perturbar 
la vida nacional.
Los oficiales de la Trasatlántica llegados hoy 
de Marsella, abandonaron los buques, precisan­
do suspender el. envío de paquetes postales á 
Orán,
Por disposición deh ministro de Marina se 
reanudará el servicio, empleando varios destro 
yers.
Los docks se hallan guardados militarmente. 
En el Havre, el conflicto toma caracteres re­
volucionarios.
Se han pedido refuerzos con la mayor urgen 
cia.
Esta madrugada varios grupos de huelguis­
tas atacaron, á pedradas, los retenes de poli­
cía, hiriendo á diversos agentes.
En Burdeos se han declarado en huelga los 
estibadores, teniendo con la policía un choque, 
del que resultaron algunos muertos y heridos.
La,policía hizo bastantes detenciones.
Los obreros de los puertos de Calais y Nan- 
tes han secundado la huelga.
El Gobierno se halla preocupadísimo, habien­
do adoptado grandes precauciones.
De Londres
Parece resucítala huelga de obreros délos 
muelles, creyéndose que mañana se reanudará 
el trabajo,
—Dicen de Brasil que se han declarado en 
huelga los estibadores de los puertos, siendo 
inminente el paro general en toda la república




A las siete de la tarde zarpó el vapor Sistef,
eos rumbo á Ceuta, conduciendo al primer ba- 
taliómdel regimiento de Ceuta, que manda el 
teniente coronel don Antonio Gorostegui.
Se les hizo una entusiasta despedida.
-El lunes y miércoles continuará el embarque 
dei regimiento' del Serrallo, y parte del de 
Ceuta.
Violenio incendio ha destruido una casa de 
la calle de la Corana, en el barrio Real, donde 
tenía establecido su taller la carpintería don 
Jaime Queralt Ferrer.




Dice el conde de Romanones que nada de 
particular ocurre, habiendo entradó la política 
en período de natural calma.
Mañana marchará á una finca próxima de su 
propiedad, donde pasará él dia cazando.
Reputa de inexacto que proyecte ir á Car­
tagena. - ^
El lunes regresará, y permanecerá aquí unos 
días, saliendo después para Vichy, para pasar 
allí una temporada.
Cosas de Portugal
Soriano ha telegrafiado á Pablo Iglesias, des­
de Orense, noticiándole que cuando viajaba des­
de esta última capital á Monforte, halló dos 
automóviles parados, en uno de los cuales iba 
Gaitán Ayala, ingeniero de minas íntimo de don 
Jaime, y  sospechando que llevaran armas-, los 
denunció á la guardia civil del puesto deFe- 
rrelra, ofreciendo su automóvil para que pudie­
ran perseguirlos.
i^sí se hizo, logrando detener uno de los au­
tos, en el que encontraron noventa fusiles con 
bayoneta y  20.000 cartuchos de las fábricas de 
Oviedo y Toledo.
Los civiles detuvieron á dos individuos.
El otro automóvil no fué alcanzado.
Soriano termina su telegrama rogando á Pa­
blo Iglesias que interpele al Gobierno.
Anuncia que se prepara un movimiento de 
incursión en Portugal.
Luego envió otro telegrama diciendo que 
anoche pasaron once automóviles procedentes 
de Orense, preparándose, para mañana domin-' 
go, un golpe en la frontera.
Nota oficiosa
La Junta del Centenario de las Cortes de 
Cádiz ha facilitado la siguiente nota oficiosa: 
«Limiípda las atribuciones de esta Junta á 
proponer' aquellos'ractos conmemorativos del 
centenario de la Constitución y á la alta ins­
pección de las cuestiones que se relacionaran 
cou los mismos, la Junta terminó su trabajo ;,con 
el proyecto de  festejos, que hubo de merecer la 
aprobación del Consejo de ministros.
Correspondiendo la ejecución, al Gobierno, 
la Junta, en sesión de hoy, acordó dirigir una 
comunicación á Canalejas, encareciéndole la 
urgencia por los mfedios que considere oportu­
nos y poniéndose en comunicación con el gober­
nador de Cádiz, el comisario regio, la Junta lo­
cal y Iqs ministros de Estado, Gobernación, 
Guerra y Marina, á fin de que se procure la 
ejecución de los actos acordados, ya que es al 
Qobieruo á quien corresponde hacerlo, sin la 
intervención directa de la Junta, que declinará 
toda responsabilidad por no ser de su competen­
cia ja ejecución de de los acuerdos.
Asistiei'Cíi á la reunión Romanones, Moya, 
Moret, Labra, Laviña, Barroso, López Muñoz 
y Castelí.
De S m  iidefoiiso
El lunes por la mañana llegará el regimiento 
de artillería de sitio, de guarnición en Segovia, 
practicando un paseo militar.
Dicha füerza maniobrará á presencia del rey. 
—Ha llegado el inspector marqués de Zarco 
del Valle, para disponer la recepción de la em­
bajada dinamarquesa, que se fija para mañana. 
La acompañará García Prieto.
El rey invitará á almorzar á los representan­
tes dinamarqueses, y luego visitarán los jardi­
nes, regresando por la moche á Madrid.
Montero RÍOS
Diario Universal confirma que Montero 
Ríos se mantiene en la misma actitud respecto 
á las mancomunidades que cuando el proyecto 
de Maura.
Entonces dejó de asistir á las sesiones por­
que se discutía el proyecto; pero niega que esa 
persistencia en oponerse álás mancomunidades 
óbedezca al móvil de que presida el Senado una 
persona ligada á él por vínculos de familia.
Dando la vuelta ai ruedo
Un periódico nocturno ha oído decir que Ca­
nalejas visitará este verano Barcelona y otras 
poblaciones importantes de la región catalana, 
acompañándole García Prieto y muchos diputa­
dos liberales de los que votaron las maacomu- 
nidades.
Bolsa de M a d r id
Perpétuo 4 por 100 interior..,.....
5 por lOO amortizable..... , ...........
Amortizable al 4 por lOO".............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito





París á la vista.........................


































Aunque los periódicos oliciosos lo desmien­
ten, La Epoca, refiriéndose á personas que 
pueden saberlo, afirma que Gullón ha anuncia­
do su dimisión de consejero de Estado,para que­
dar en libertad de acción cuando se discutan en 
el Senado las mancomunidades.
Mitin
Mañana se celebrará un mitin reformista én 
Navalcarnero, hablando Melqdianes Alvarez.
Homenaje
’ Mañana se reunirán los jefes de sección del 





7  d e  j u t t á  4 é  » » «
je que deben rendir á la memoria del capitán 
Bayo.
Buenas impresiones
En el ministerio de Estade se tienen buenas 
impresiones respecto á la negociación franeo- 
espa fióla.
Se esperan las aclaraciones pedidas acerca 
del régimen de Tánger.
AMáSagá
En el exprés marchó el expresidente.de esa 
Diputación don Manuel Domingüez, siendo des’ 
pedido por bastantes amigos.
Llamado y dimitido
En vista del suceso ocurrido en la frontera, 
relacionado con los movimientos reyolucióna- 
riosén Portugal, el Gobierno llamó al goberna­
dor de Orense, con objeto de qüe diera explica­
ciones, desempeñando interinamente el marido 
de la provincia el presidente de la Audiencia.-
Dicése que el gobernador no volverá á encar­
garse de aquel Gobierno.
Se han enviado á la frontera fuerzas de in­
fantería y caballería.
} !@ r ic lii  é l la  itaclti
, Precios de hoy en M éíagá....
(Nota del Banco Hispano-Ámericano).  ̂- 
Cotización de compra
O nzas.................... ....  . 105‘50
Alfonsinas. . . . . . .  105‘35
Isabelinás. . . . . . .  ÍÓ6‘CK3
Francos. . . . . . . 105*35
Libras, . . . . . . . . 2^‘f )
- -Marcos. . . . . .  • . • 130*25
Liras . . . . . . . . 104*00
R e i s . ......................... ....  . 6*1Ó,
Dollars.* . . . . . . . 5*35
' É ecéyásé ion  d e l  r  
apbifPBO de éa i”feée
6 de Julio de 1912.
Pesetas.
1 . a
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Mpriles . 
fSg 8 8
'i ■
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­






Suárez . . . . .
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . . .
Férrocárril . . .
Zamarrilla .
Palo. . .
Aduana . . . •
Muelle . . . .  
Matadero de Téatinos 






















A é e i i é i t
ayer 234 pellejos;Entrada, en 
16.146 kilos. X
Precio, eh bodega, fresco, á 12*50 .pesetas 
los 11 ll2 kilos.
C ii® c u íá |»
Málaga 6 de Julio de 1912.
Señor Director de El PoPulAR 
Muy distinguido señor nuestro: Tenemos el 
Honor de poger en su , conocimiento hemos 
' 'o nombrados .sub-directores para Málaga ..y 
cu proyiricía dé la Importante Comptóía tran- 
cesa dé seguros contra incendios Adm, aü- 
tbrizadá én España por real órdeh.de 30 de Ma­
yo dé 1910̂  y que por su notoria seriedad Ofre­
ce toda clase de garantías en sus operaciones.
Con este motivo nos permitimos ofrecer á 
listed nuestros servicios para el seguro contra 
incendio de sus inmuebles, así como dé SU mó- 
biliaí-ío partícúlar y dé sii oficina, eh condicio­
nes muy ventajosas.
Aprovechamos la oportunidad para Reiterar­
nos de ustedes aftmos. s. s> q. b. rd̂ —Dórr y  
Lehsten.
. Mañana lunes en el tren de las seis de la tar­
dé marchará á Madrid,, acompañado de su fami­
lia, nuestro querido amigo el conocido aboga­
do de este Colegio don Manuel Palacios Mon­
tero.
El señor Palacios pasará e1 vérano ;én una 
finca de San Rafael próximo al Guadarrama.
i3 a n s |f i ié te
Hoy, á las doce y-media, tendrá lügar en los 
jardines de Hernán-Cortés él banquete con que 
la Unión Gremial de industrias Gráficas agasa­
ja, á-sii presidenté, nuestro querido ajnigo y 
compañero don Salvador González Ánaya, para 
celebrar ,lá. distinción de que fuera objeto, eij 
Madrid presidierido la Asamblea de las Artes 
¿el libro y la brillantez cOri qüe mantuVó en lás 
Sesibriés de la misma la represéntacióri, con qup 
le invistieran los elementos qué integran la ci­
tada Unión Gremial de Industrias Gráficas.
La eói-ridá de É én élioen cia
Conflnuación. d&los señores que han adquiri­
do localidades páí¿ dicha Corrida, cuyos pro­
ductos se destinan ál Hospital provincial.
Don Cecilio Abela, don José Caffarenm.don 
Qábriél Sáehz, dOri José Gutiérrez, don Diego 
de Mesa, don Ildefonso Jiménez del Castillo, 
don José Estrada, don Rafael Caffarena, don 
Salvador Gutiérrez, don Florestano Martínez, 
don Lorenzo V. .Semprun, don Francisco B. Se- 
rii, don Eraricisco Maftos, don Enrique Disdier, 
don Pablo Prolongo y don Máximo Luanco.— 
(Continuará). ,
El persó.riál de táquilleros ha cedido el impor­
te de sus honorarios á beneficio del Hospital.
% s b á s t á
Ayer sé verififcó én la alcaldía la subasta para 
el servicio de conducción de cadáveres de po­
bres, adjudicándose provisionalmente el remate 
á don Jiian Cabello,autor dé la proposición mas
ventajosa, , . . íj  -
Presidió el acto él teniente de alcalde señor
LiMn Serrano. r
En la parroquia dé los Mártires se verificó 
anoche .la boda de la bella señorita Rosario 
Martín Millán, con el estimado joven don Anto-
^ S m o f í t o t i a s  felicidades á los nuev.os
El aplaudido y valiente noviííefO íuSidgueno 
Matías Lara Aflr/ra ha sido contratado para 
tbrear lóS días 14 de Julio y 4 de Agosto en 
Barcelona. ; v ^
Estepona, Fernando Martín Martín, José Martín
S l a S e n -
to de la riqueza pública. _
—Idem de la alcaldía de Nerja. .
—Idem de la alcaldía de Alhaurín el Grande, 
- íd e m  de la aíealdía del Colmenar. ,
. -A n u n cip d o  la recaudación yoluntana de las 
cuotas de cbnsumos y ucbitrios extraordinarios dm
tercer trimestre del año actual del pueblo deHumi
”^5?dem de la alcaldía de Sierra de’Yeguas. 
--Idem de la alcaldía de Totplan. om-etnín
-^Providencia sobre el expediente de apremio 
seguido a léx-concejm del. ayuntamiento de r iza
rra, don Emilio López López,
—Notas de las obras realizadas por administra 
cióri en el Ayuntamiento ;de Málaga en la semana 
del 21 al'27 Junio de 1912. _______ '
iirfttaw í* jUlatsrilí
'  Esta ’r ' S f  “ i
£ f o y ? r e ? t o  desde e tep u ertb  í  todos los_de s#?
Notas
S O t e T í í i  O F S C ÍA it
. El de áyer publica lo. siguiente:.
Circular dirigida á las autoridades para prpeeder 
á la captura de los presos fugados de la cárcel de
R egistr@  c iv il
Jüzgadó d& la Alameda 
Natímieritos: Dolores, Martín Al^^án, Soledap 
del Carmen Rodríguez Büstamanté, Esteban Casa­
do Herrero, Trinidad Oliver Ponearbo y Manuel 
López Barranco,
Defu’ñéioriés ninguna.  ̂ -
jüzgadb de Sdtito Domingo 
Nácimientós: Mriuuél Sánchez Domingüe^ Arito 
nip García Moreno, Ana Román García y Carmen 
Aiohs'o Postigo.
‘ Defunciones: Francisco Márquez Baena, Anto­
nio González Parra, Juan Martín Heredia, Francis­
co José Muño.zOalIai'do y Francisca Domínguez 
Benitézí- ■ , , ,
Juzgado de la Merced 
■ ÁntP'raa ^Rodríguez Gíiíllén, Asun-
‘. ' Miguel JiméneZ Muñozdón Blanco Caballerv.-■ .
Juan SaU Martin Reina. • ' —  Frnndsro





bar, Madagasesr, <.¿n los de li
M M P A N Í X D fe N A V E Q W N  M XTAqaehM *. í  
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 a
® 'w  tniÁi'f'f.iis de cada dos semanas.
®^^p£a mformes.y más detalles pueden d ir ig im á  . 
su r e p r e S a n f f  en Málaga, don Pedro dóme? 
G h S  Josefa Ugarte Barrientos, numero 26._
Gran depósito dé hielo
de Francisco TernerÓ.—Calle de Redrégal ejó fiñf 
mero 168. (Tienda de coméstibles). , -
C a f ó  Ñ e i v i n a  -  M e d i c i o i i l
dsl Doctor MQRALES.-Msrca regiétfáda
lores
más nerviosos, Los males 
do y los: de la infancia en general, se  curan miau- 
bl,emente. Buenas boticas á,3,y. 5 pesetas caja. Se 
remitepor correo a tpd^.partes. „  TvinriHá Ft,
i Lá cprrespónden.cia, Cártetas, 39, Madrid. En 
Málaga, fárinaciá’de Á. Pfdlongo.
la «Suerte.!
«El fresco
NUEVO EStÁNTE A PEDAL
CpN.. , i , : . .
FRICCIONE? 4é BOLAS de ACERO
LA mejora mas ÓTIL QUB PODIA DBSBAiRSB.
NO CAB^N 











Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
a ila g a -s  t
Estrecheces uretr^íású bLostatitig; cistitis, eatarroá 
vejiga, etc^teVá
la
: ’ í-íi.diteiéi '^pr
Ips . MPsniiaSeS, ífirtícp.#. y íejrítl.saPí’ tósediPAmfe'utpi 
C0KFITE&, &DOB, V £11XÍ^
Curación pronta, segura y gurantida sin prpducir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por lás sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
Vías góniWürinárias á su estado normal—Una caja de confites, 5 pesetas, 
lló lftc  iinnáí)aR« Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
iiulEil fOHsf®yo se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYEOeíON COSTANZI. Un frascoi de inyección, 4 pesetas. I
■.jífeira Su suratíón en sus diversas manifestaciones,'con e l  ROOB QOSTANZI, depurativo J 
§l.llll8 insuperable de-la sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, dolores de los húesós, 
manchas y erupeiones’de la piel-, .p e r c a s  seminales, impotencia y  toda clpse de sífilis en ge- 
"lá. Fr' ...........
, f ^ a t a d e r o
Estado demostrativo de. las reses sperifieadás 
e l día 4, SU; peso pn canal y  derecho de adeudo 
por .todos conceptos: „ i
18 vacunás y 5 temerás; peso 2.607.250 kiló- 
gramos, 260*72 pesetas.
57 lanar ,y cabrío, peso 529*000 kilógramos, pe-
ÍS3Í!3S 20̂ J.6
l8  cerdos, pesó 1.731*500 kilógramos, pesetas 
173*15; ' '
, 23 pieles, 5*15 pesetas.
: Total peso: 5.067*750 kilógramos. ,
Total de adeudo: 468*78.
C S © 5 ia etite8 ’'E o s
RééáUdáción •obtenida en él día dé 'la fethapor  
los conceptos siguientes':
[ Por inhumaciones, 204.
1 Por permanencias, 27*50.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas-231‘50;
neral, sea ó no’herediteriá asco dfe-Jíoob, 4;pésetas.
Clorosis, Neurastenia, Iiiapetencia, Tiáis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
■ P s il í f  se curán tomándo el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINÁ C O ST A N Z I.- 
‘FráscOj 7 pGSGtss. * i ‘
Feníav ífe ve/j’ííj-En las'principales fármacias.—Agentes generales en .España: Pérez 
Martín, y C.“, Alcalá 9.—Madrid. r ^
Consultas-médicas, contestando gratis .y .con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director dél Consultorio Médico:
SíiMa -Ciatte
PASTILL BONALD
OSoÊ o bos*o>sédi c a s  cosa ccCaisia
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas altéraciopes, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas,, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus formulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espáña 
y en el,extranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre, los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neuinónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc.., etc.
Precio del R aspo, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, 'premiada"éri varias'Exposiciones .científicas con njeUaljas de'oro 
■ y plata, la iriejor’̂ e  todas las conocidas para, restablecer progresivanlente los cabellos blancos á su pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo .que hace que: 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina.De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Central: P-réciádos, 6, principal, Madrid. . .
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica "y en el precinto que ciefra lacajaJa'fmna 
de ARROYO.
H jRéeteüiíddo slc .coiíipeteñda jiará ías enfermedades artilíicas 
i  y  feiím^íicasjsvárió'skas, nerviosas y'paralíticas, herpéííéas y  
I  escrdíjilosks, y como auxiHar de las inedkadones raercuríaí, arse- 
« Mea! y yóáíGg, y so^íé todo es e! rasclio más dicaz de los cono- 
i  'Cides psfii lá cüfaeié'a, de i reuma ea todas sus formas,
* Fs/e balneario, adeMds de todas sas éspeer al&s indícaéíones 
B por sus sin similaresiq^ías, está recomendado por su incpttipa' 
rabie clima éxiraordíñariamenie seca, y agradable temperatura \
m
I
que goza durante: Lps meses Mayo y ¡uníQ, para personas 
de avanzada edad, couvaleciertíes y Juristas,
irapi _ , .
Cepilla, Gran Casino, TeaíroírCihe (función todas las noches).. D,eÍÍcío.só 
jP arqaey tóesa de Régloieisitoáo éi gñbUCúáfro inagrdíkosT ip 'íéles qúé 
hoy «e -halíán compIetarÉiente .reforpiádos y al «icarice de todas lás forínhas, 
cuyos precios 'son (torr.prendiéndo .habitación, dasaytmd,.'áJrnuerzouy comida 
con todo el ;pe.ryidb correspp.udiéñte); ,Gr,ar. ll-ojeí de;-L.4.3 TERM AS, desde  
Í2;á'.20'e&s'éías jíOT'Uíál'll'óle'i LEVANTE, ¿eácle 0,25 á pesetas; Hotel 
MABRÍD, ■'dí3ííe.‘5,'Sá'á.'f í peástss; Hjpígl LS.^Ñ, ,.d,®s¿s 4  á .7 .pesetaá» 
Todo hañisra n.tíáue:ls.d;>ten'Uiguno de‘éátos Uúáír'oTR4éíés, ftehe derecho ’á itn 
descuesíto-de en nl»'>no (le.jS ó más baños, y  13 % sobre el precio de ia 
bablta'ciÓn-dñU6^ó :riás añítí, y también hallarán grand2s:Ea!ongs recreo con 
'entrada grataUa- '
' Los coches órarsibua dsl Balneario ae halinn éa ía esíaclóí? á la llegada de 
todos los tienes.
A\TSO MpY íirrEREtíANTB.--■•Todo bañista, firites de .ponerse en cami­
no, tarifas generales de pr-aciós, el itinera­
rio da viaje y cuáíílos qne- recibirá gratintemerite, dirigién­
dose al dueño de’íos. caá', ro rÍDUjie.!'.. .
íjí >S; 'ifí's.' * K 9? ̂  í í3 í Áí'T ’ÍC. 5 ̂ £Í5‘A
■i
A ^TO H ie VfliEOO
.......... F. G T  i  g  i  S  t  .a
Gra,2ides alm acenes de matei^iail e iéo ttico
Yenta. exdusiva.de la sin iguallárapara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siehíeris, 
con la que se obtiene .una economía verdad de 75 GiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Sieraens-Schckert» de Berlín, parada industria y con bomba acopiada para la élevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
• TEATRO VITAL-AZA.—Graíí compañía ^  zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval .
' Fundón para hoy:
Por la tarde: «Método Gorritz» y 
Loca».
Precios liara lá tarde: 1 ‘50 butaca. _
Primera ssedón, á las ocho y  media
de Qoya». j . t
Segúnda sección, á lqs nueve y media: «La Ale-
diez y media: «El fresco
^ S i s e c d ó h á l a s  oHce y W^dia: «El Método
^ p S os para cada s e c d p :  Butaca. 1‘1Q pesetas;
Érítráda génefal, 0*25 Ídem.
CINE PASGUALINI—(Situádp en lá Alameda 
de Garlos Háeá, próximo al Bánco).—Todas las no­
ches íl2 magníficos cuadros, en su mayor parte es-
trenos* ■ • j  A'
Los domingos y días.'.íestivos fundón de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
; SALON NOVEDADES.—aecd o n es desde las 
ocho V media. . ,
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas. ' , .
CINE IDEAL.—Función,P.ara,hoy: 12 magníficas 
péhcúláá.'ehti e ellas varios esfréri'os.^ ^
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para lós niños. . .
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
Tipógrafía de EL POPULAR
SiB&ep 65 eíl m ejer  
qntd 86 
costócie. Fm6d« to­
mare© todo el sSq. 
^6lÍOÍ086 iSpSliO
tíbssü ' &m 
dad sa .el.estó ísa-' 
# 0  é.ia.'ísáti'Bóa.
S |íT © S oteáo  fe ja
68 itesüa- 
jütsOíl® por sor e i
E x i'g 'ír  OB lo é  
feascos al aomtsre 




Precio fijo verdad 50 oi° de ecoriomía. ¡ . , ,  í̂.í
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas imperiales de cabritilla para señora. Zapatos charol legitimo 
y de tafnéte todo cosido, de lo más fino'y'formas elegantes al precio único de pesetas 10*50. Hay señori­
ta q̂ úe áil.endé y  habla francés. , ' T -
Por pesetas 10*60 brodequines y botas cartera osearía finísimás, modelos americanos y variados pa­
ra caballeros.
P a r a  s e ñ o r e s  m i l i t a r e s
Por pesetag 10‘50 .botinaspscariacromo, uná pieza de gran solidez. No- comprar calzado sin antes 
visitar .éste importante establecimiento, calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena. Unico depósito de 
la reina de las cremas, marca ÍMMALIN, caja mediana 15 céntimos y  grande 30.
, I I ......... ................ ...  .......................■ I. III. |. ■ ! II, I IIMH'.I ,1 ........................... I» MI ■•.■■■■■P.W I.
FOLVOS Moil-
Los médicos más eminentes, los recomiendan para los esco.cidos de los 
niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demás irritaciones cutáneas é higlénp de la p ie l 
W GEL» evita sudor y maLolor 'én piés.y Bobacoá.
«NOEL» suávizá y entona la pie l
«NOEL» para los’ cabalerros', después de afeitarse es: imprescindible, 
pues evita el ardbr de la nav.aja y  previene., qualquíer infección, .
•«NOEL>> el mejor para íartoillette de señoras,T.
«NOEL» es IndispeUáyjlé después del baño y  muy ^radable,
«NOEL» excelente arifíséptico ¡él inéjór détodós! Exijid «NOEL»-.
: NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARGAS 
■ De venta en, todas las Búéhás D’rogüérias, Perfumerías-y,'Farmacias de . t J  tqdas.párWs. . fe - . .. - .7.. . .
UCallie de Mallorca 1S4.‘-B A R C É L 0 N A
Puntos de venta,en jVtálaga: E; Laza, Cáffar.ena, M. Marqués, J, Peláez'Bermúdez, Félix .Pérez 
rrancisco Morell.-Riyero y en tcrtas'las buenas Farniádas, Droguerías y Portumerías.
Unico agente en España íy América latina:_ JOAQUIN FAU, 
llé
»  :i9 filis ti 6 iíiiis m
REPRESENTANTE:
Mis Mn
ü  T  R B R  A
Abierto al público el local en calle .Santa Lucía, .ecqiiiiia á la d-e Azucena, con Calzados pa- 
POoidOj, clases finas én altas novedades al precio único de pesetas 
10 50, ha;sido de grán acepíagión. No CQjnprar calcado .sm antes visitar -este importante esta­blecimiento. ..........  I . . .... - r .
Imraalin, suaviza la piel y producé un brillo charolado. Caja grande, 
0 30,céntimos; pequeña, 0*15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena.
’ • • '' T  ̂ " • .r '' • •
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